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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
¡ S E Ñ O R E S V I A J E R O S , A L T R E N ! 
' P.ra la inmensa mayoría de cabezas de 
c ilia se ha presentado el trágico mo-
S o del veraneo, y para los que aquí se 
^Han la ocasión de sacar a relucir la 
f de Silvela que todos los años y en 
íns fechas aparece en los periódicos. 
De todo cuanto hizo y dijo el ilustre po-
rHc0 no ha quedado nada que se haya 
íechi tan popular como el símil de Ma-
y Baden-Baden. porque precisamente, 
' o sin dinero... no se parecen en nada. 
Empieza el verano, y el que más y el 
.ue menos, el que puede y el que no pue-
1 y, sobre todo, el que quiere y no pue-
de sé disponen a'abandonar su hogar cor-
tesano en busca de otro más incómodo; 
pero la moda así lo exige, y hay que huir 
de la capital, porque quedarse en ella en 
esta estación, mucho más clemente que la 
¿el invierno, durante la cual la gente se 
muere como moscas, sería engrosar la fi-
la de pobretones. 
Hoy en día, el hombre o la familia que 
no van a veranear, es que están lo que se 
dice en las últimas, y la sociedad, con un 
gran sentido práctico, aunque doloroso, no 
da acceso al individuo que no tiene dos 
pesetas. 
Por los pueblos de la sierra, donde la vi-
da cuesta más cara que en París y en Ber-
lín, va nuestro buen ciudadano con un fa-
niilión que asusta, en busca del asueto que 
no encuentra, pero las mujeres en una ca-
sa lo pueden todo, y la moda del veraneo 
es eminentemente femenina, entre otras 
razones porque muchas madres ven en el 
cambio de ambiente el modo propicio de 
endosar el género. 
Para alternar en Madrid, y en invier-
fl0_aunque las pieles de gato, de cabra y 
de conejo han bajado de precio—, hace fal-
ta mucho dinero; en cambio, en la mayo-
ría de las aldeas veraniegas, con un par de 
vestiditos de crespón estampado o fular 
—desde cinco pesetas el metro, y un día 
de costurera otras cinco—, una señorita 
bien educada puede encontrar sin grandes 
dificultades un novio que, en cuanto ter-
mine los estudios de una de esas carreras 
rápidas y sencillas, gane cuarenta duros 
mensuales sin descilento. 
Además, el momento bucólico pre-
dispone a la intimidad y a la confidencia, 
y en los atardeceres estivales, cuando el 
iol con sus dorados rayos besa los altos 
picos de las montañas lejams, como dicen 
ios aprendices de poeta—de poeta ve-
raniego se entiende—se va a la fuente 
capitaneados por Gollito—en todas las me-
riendas campestres hoy un Gollito, solte-
rón, acicalado, servicial, ocurrente e idio-
ta—a beber de aquella agua medicinal, 
que, según el doctor que estuvo el año pa-
sado, servía para poder adelgazar más 
que Riquelme, y que el de este, año ase-
gura que Carmen Andrés debe su obesi-
dad a un buche que bebió un día que fué 
allí a hacer un "bolo" con la Compañía de 
los Velasco. 
¡Y qué diremos de las noches, frescas 
y luminosas, gracias a un aparato de ace-
tileno ! 
Juegos de prendas, bailes con gramó-
fono, ensayo de E l puñal del godo por los 
aficionados de la localidad, que dicen que 
Borrás es muy mal cómico, porque se le 
nota el̂  acento; pruebas de "charlestón", 
que dirige con gran pericia el hijo del se-
cretario del Ayuntamiento, un chico muy 
ilustrado... en materia de fútbol, que to-
dos los meses viene a Madrid y usa pan-
talones de elefante y les dice a las chicas 
con toda propiedad: "Te quiero una bu-
rrada", entornando los ojos como' Fleta 
cuando canta: Oh dolce baccio languide 
cares se... 
Y se compra el pescado en la estación, 
que ya llega frito, y se espera al ordina-
rio, que trae, entre otros encargos: la ca-
ja de polvos de "Flores de Talavera", dos 
metros de encaje ocre para adornar el ves-
tido del año anterior, y una barrita de 
crayon pastel para pintarse los ojos, co-
mo Conchita Costanzo. 
Claro que lo lógico sería que, los veci-
nos de Madrid, en vez de irse, a veranear, 
en busca de chinches, moscas, pulgas y 
otros animalitos domésticos, pero no do-
mesticados, fueran a invernar, huyendo de 
las inclemencias de diciembre, enero y fe-
brero, pero la costumbre no lo ha sancio-
nado todavía, y así como hubo una época 
en que el hombre imponía sus costumbres, 
hoy, mansamente, son éstas las que domi-
nan al hombre; pero un jour viendrá, co-
mo dicen los que traducen veaudcvillcs del 
francés... para sentar plaza de autores 
dramáticos españoles. 
De todas maneras hay que reconocer 
que este es uno de los años en que más 
justificado está el ausentarse de la capital 
en busca de honesto esparcimiento. E l 
buen público madrileño ha soportado du-
rante varias noches consecutivas la or-
questa Bianco-Bachicha sin protestar un 
solo instante, y ello bien merece una com-
pensación. Después de oír los lamentos de 
esos simpáticos argentinos, con sus melo-
días lúgubres y sus cantos plañideros, se 
impone un veraneo bullanguero. 
¡ No hay derecho a tanta amargura, y a 
que nos hayan tenido vanas semanas con 
el corazón en un puño! 
Eso de venir a deshancar unos artistas 
ultramarinos, en punto a lágrimas y tri-
fulcas, a nuestros niños mayores de edad, 
que tanto nos endulzaban la existencia con 
sus penitas de cárcel, puñaladas y cemen-
terios, es de una audacia intolerable. 
¿ N o teníamos bastante que gemir so-
portando por casticismo las tragedias in-
herentes a todo canto flamenco? 
Canceladas las calamidades del último 
invierno, hay que lanzar un himno al opti-
mismo, aunque nos tengamos que aprender 
el cantable a la trágala, por medio de uno 
de esos telones^ cortos, que,ciertos músicos 
de hoy nos colocan para que su obra se 
haga popular. 
Un empacho de seriedad tan continuado 
acabaría con la clásica tierra del sol. E s -
paña es alegría, lo es hasta en sus penas. 
E n el Extranjero no se concibe al español 
triste; creerían que es falsificado, como 
algunos billetes de la serie D. 
L a naturaleza del individuo de vez en 
cuando necesita sus reacciones, hacer sus 
piruetas, reírse de algo, de cuanto le ro-
dea, de uno mismo si, no encuentra de 
quién, para que el hígado no se le hiper-
trofie. 
Después de haber asistido al estreno de 
Brandy, mucho brandy, de haber oído a la 
orquesta Bianco-Bachicha, con sus corres-
pondientes cantantes, y de haber visto to-
rear o cosa parecida a Chicuelo, es im-
prescindible, para desengrasar, el mutis 
por una temporada. Palabra. 
JACINTO C A P E E L A 
A Y E R E N L A S C A R R E R A S . -
s 
-Su Majestad la Reina doña Victoria y las Infantas paseando con el Presidente por los 
jardines del Hipódromo. {Fot. Ortis.) 
XXXXXXXXXt 
L A E V A S I O N D E L E O N D A U D E T 
Se afirma que el director de 
VAction Frangaise^ se refugió en 
Fontainebleau 
1̂ Gobierno p-ocederá con energía 
PARIS.—(De nuestro servicio espe-
cial).—ei vaudeviüe pintoresco que han 
Puesto en juego los camelots du roi, y que 
por resultado la evasión del leader 
^ "L'Action Franqaise", M. León Dau-
^t; del gerente de dicho periódico y del 
secretario del partido comunista, Semart, 
^ e siendo el único comentario de todo 
"orís. 
El ministro de Justicia, M. Barthou, ha 
nianifestado que el Gobierno no puede 
ŝ r de momento todo lo explícito que qui-
mera, porqUe es preciso conocer el resul-
üo de la información mandada instruir 
Para averiguar el .proceso y forma en to-
05 sus detalles de la evasión de^os tres 
Reñidos en la cárcel de la Santé, y aca-
0 Io que más importa, la participación 
Ûe en el hecho hayan podido tener deter-
'nados funcionarios públicos. 
M) que ¿i puede afirmarse es que se 
esrocê era con la energía que reclama el 
ĉandaloso episodio, y por lo pronto, la 
de ?ens^n de empleo y sueldo al director 
s V a Prisión tendrá carácter indefinido y 
^oordmada a las resultas de la mencio-
n a iní urinación. 
ê cree que los fugitivos están en 
0ntainebleau.—Impresiones de 
una personalidad. 
Setn^15--1^1 rea,idad no se sabe nada 
lesVv\aCerca Clel l / radero de Daudet, De-
SJ y Semart. 
PúbhV, convenir cn que a la opinión 
sante «i ancesa le es ^ s á m e n t e intefe-
Wart PUnt0 d0nde 56 hallen Delest y 
^ aPasiona' que !e intriga, es 
^ lof ^ ^ V * ha refugiado el jefe 
^ camelots du roi. 
6 FraS11"1 áv LeÓn Daudet es simpática 
dacia, dígase lo que se diga, porque 
sus campañas tumultuosas de estos últi-
mos tiempos tuvieron como leit-motiw el 
asesinato de su hijo, cuyas causas y mó-
viles trataba de esclarecer por todos los 
medios a su alcance. Los mil incidentes de 
este asunto familiar y su temperamento 
batallador le han creado una personalidad 
muy sobresaliente y muy actual. 
Sin embargo, no se deja de declarar 
que el Gobierno de Poincaré ha tratado a 
León Daudet con excesiva benevolencia, 
y que la, situación del director de "L'Ac-
tion Franqaise", tratado en la Santé con 
toda clase de consideraciones, no justifica 
en modo alguno la osada maniobra de los 
camelots du roi. 
Aunque oficialmente no lo hemos podi-
do comprobar, se dice muy insistentemen-
te que al salir de la cárcel León Daudet 
y Delest, el "taxi" que los conducía, guia-
do por un camelot, tomó la dirección de 
Fontainebleau, en cuya población estuvo 
oculto toda la noche siguiente a la eva-
sión. 
¿ Es cierto y sigue allí el director de 
"L'Action Franqaisev ? 
He hablado con una significada perso-
nalidad de la Policía de París, y este se-
ñor me ha dicho que no es creíble que 
Daudet y Delest hayan elegido como re-
fugio un punto donde ios camelots du roi 
no cuentan con mUchás simpatías ni seria 
posible una ocultación prolongada. 
—Más bien—ha añadido—, en caso de 
que no estén en el mismo París, escon-
didos en un suburbio, puede creerse que 
los fugitivos hayan tomado la dirección 
de la frontera alemana, suponiendo que 
podrían salvarla antes de que las autori-
dades francesas se dieran cuenta de su 
propósito. 
De todos modos—terminó—,. puede us-
ted estar complétamente seguro de que an-
tes de 'cuarenta y ocho horas Daudet y 
Delest habrán sido descubiertos y reinte-
grados a la cárcel de la Santé. 
Con toda cortesía 
E l señor conde de Coello de Portu-
gal, en una carta que publica en A B C , 
dice que contesta a nuestro director, 
D . Jacinto Capella y a E L N O T I -
C I E R O . 
Desde luego, y én" justicia, proclama-
mos—nos basta su palabra—que el' ex 
ministro de^la Gobernación del anti-
guo régimen presentó a las Cortes un 
Proyecto de ley de profilaxis de las 
enfermedades evitables,' lamentando' in-
finito que se- quedara \en proyectó, lo 
que no nos sorprende/ya qüe en'aquella 
época, problemas de tanto interés -para 
el país como los de Marruecos, sindi-
calismo y separatismo, no supieron so-
lucionarlos. 
Implantar nuevas leyes, aun siendo 
tan precisas y atinadás como la presen-
tada por el señor conde de Coello de 
Portugal, era vana labor, en momentos 
que no se cumplían muchas de las vi-
gentes. 
L O S P A I S E S E X T R A Ñ O S 
Cómo se ha demostrado que los es-
quimales civilizados son mucho 
peores que los esquimales sa'vaies 
—¿Vas a madrugar para ver el eclipse de sol?-
—No. 
—¿Y eso? 
—Porque ya vi el de Cagancho. 
N U E V A Y O R K — E n numerosas oca-' 
siones los botánicos han comprobado per-
fectamente que es imposible trasplantar 
ciertos vegetales de un clima a otro de la 
tierra sin obtener resultados desastrosos. 
Esta misma regla se ha comprobado 
tamb'én que es verdadera eu ta vida ani-
mal, pues cn los experimentos realizados 
para aclimatar animales polares en los tró-
picos, o viceversa, las razas se han dege-
nerado siempre, y en la mayoría de las 
ocasiones los ejemplares objetos de la ex-
perimentación han muerto rápidamente. 
Aunque esta ley natural se confirma in-
variablemente en las plantas y en los ani-
males, hasta el presente no se había apli-
cado a las personas, puesto que criaturas 
de todas las partes del mundo se encuen-
tran viviendo en países antípodas de aque-
llos en que nacieron. 
Una costumbre muy generalizada es la 
de las emigraciones, que colocan al hom-
bre en condiciones climatológicas comple-
tamente diferentes de las que 1c son habi-
tuales, y aun le obligan a adaptarse a 
diversos usos y civilizaciones. 
No es tan fácil hinchar el perro de 
la aclimatación humana. 
Pero últimamente los' Estados 1 Unidos 
han recibido una provechosa lección al 
tratar de romper lo establecido por la .ley 
natural. . £ » ' i. 
Esta lección se debió a que el Gobierno 
federal quiso llevar'a varios esquimales y 
otras razas aborígenes de la Alaska-^-don-
de han residido durante muchos siglos—a 
los Estados Unidos, y obligarles a adoptar 
la civilización norteamericana. . . 
Los resultados fueron francamente la-
mentables, pues no sólo la mayoría de los 
esquimales enfermó de gravedad, sino que 
aquellos que permanecieron en los Estados 
Ruidos' fúeron devorados por la melanco-
lía y la neurastenia, lo que. se llania , en 
España, vulgarmente "pasión de ánimo", 
y aún más gráficamente en Galicia "mo-
rriña". , 
Desde que los Estados Unidos comprar 
•ron a Rusia el territorio de Alaska, el Go-
bierno federal ha emprendió , la obra so-
'brehumana de civilizar a los habitantes de 
aquella apartada región, estableciendo con 
ese objeto numerosas escuelas, hdlpitalcs, 
centros comerciales, etc.,. etc., en las vas-
tas extensiones que comprende. 
El hombre es uno con chaleco de 
piel de foca y otro con ropa de 
paño inglés. 
- Esta labor civilizadora obtuvo en unos 
cuantos años resultados muy favorables. 
Entonces surgió la idea de precipitar los 
acontécintientos, haciendo que numerosos 
esquimales, muchachos y muchachas, fue-
ran llevados y educados en los Estados 
Unidos, para que luego volvieran a su tie-
rra a difundir sus conocimientos entre sus 
hermanos. Esta iniciativa se llevó a la 
práctica inmediatamente. 
Con la rapidez con que aquí se ejecutan 
todas las cosas, se cubrió el contingente 
de doscientos cincuenta alumnos y alima-
ñas, que vinieron a la gran metrópoli a 
educarse por cuenta del Gobierno. 
Durante los varios años que permane-
cieron en el colegio todo marchaba a com-
pleta satisfacción; pero cuando todos aque-
llos estudiantes comenzaron a graduarse y 
se lanzaron a luchar por la existencia, co-
menzaron a surgir las dificultades. 
Como todos ellos hablaban admirable-
mente el inglés, la mayoría decidió per-
manecer en Norteamérica, prestándose a 
realizar cualquier clase de trabajo antes 
que regresar a la inhospitalaria Alaska. 
Al cambiar sus métodos de vida,* sus 
estómagos, poco acostumbrados a las co-
Imidas' norteamericanas, Comenzaron a su-
frir graves trastornos y dolencias, y sus 
pulmones se debilitaban sensiblemente. 
El dinero y la libertad de las ciu-
dades corrompen las virtudes 
nativa ?. 
No tardando mucho tiempo, las tres 
cuartas partes de los jóvenes esquimales 
educados estaban enfermos de cuidado, y 
muchos tuvieron que ser atendidos en los 
hospitales. 
-Además, aquel grupo de gente joven y 
fuerte, lejos de los suyos y rodeados de 
personas de raza diferente a la propia, lle-
gó a perder en absoluto el sentido de la 
moralidad. Casi todos, viéndose en pose-
sión de dinero y de una libertad ciudada-
na que no habían conocido nunca, rompie-
ron con los prejuicios de su raza y de la 
nueva civilización, a la que no habían 
llegado a amoldarse bien. Por esta causa 
provocaron gravísimos escándalos. 
Las muchachas, acostumbradas a ver 
desde niñas las costumbres de su país, 
donde no existe verdaderamente el matri-
monio, llegaron a perder por completo la 
noción de la honestidad,' y como eran de 
belleza, ex ótica y original se veían siempre 
rodeadas de numerosos admiradores. 
' E n vista de..estos resultados negativos, 
el Gobierno ha dispuesto dar por termina-
do el experimento y no volver a traer ni-
ños y niñas esquimales para civilizarlos 
según nuestras costumbres, sino^ confor-
marse'con lo que puedan realizar por sí 
solas las escuelas establecidas en Alaska. 
L u i s R. D E C. B A L B O A 
xixxxxxxxamtm 
C O N T E S T A N D O A U N A R T I C U L O 
Interesante inter-
viú con el alcalde 
de Madrid 
Con el título "Labor de más altura" pu-
blicó ayer nuestro estimado colega " E l De-
bote" un artículo dedicado a asuntos muni-
cipales. Como en él Vi dirigen más o menos 
velados cargos al Ayuntamiento actual, juz-
gamos de oportunidad entrevistarnos con el 
Sr Semprún, por í-i le parecía pertinente 
contestar a ellos. Efectivamente, el alcalde 
de Madrid, atendiendo a ruestros ruegos con 
SJ amabilidad acostumbrada, recibió a un 
redactor de E L N O T I C I E R O , a quien hizo 
las siguientes e interesantes manifestaciones: 
—Me ha sorprendido que un periódico de 
la solvencia y de la seriedad de " E l Deba-
ta", a quien le hubiera sido fácil informarse 
bien, haya procedido en esta ocasión con al-
gi-na ligereza, exponiendo juicios tan aven-
turados e inexactos como los que se consig-
nan en el artículo de referencia. 
—Se dice en él que se h?. nombrado "con 
excesiva premura" al nuevo director inte-
rino de los servicios sanitarios del Ayunta-
miento de Madrid. Creo, y seguramente lo 
mismo pensará el pueblo madrileño, que 
tratándose de defender su salud, lo censu-
reble hubiera sido la demora o tardanza en 
b.'icerlo, no I-a pr?m'ira, quo es lo que en 
este caso critica " E l Debate,". 
—También afirma dicho periódico que en 
estos últimos meses se ha paralizado la vida 
municipal, y esto de sobra sabe todo el mun-
do que no es exacto, porque en el mes y 
medio que hace que tomé posesión de la Al-
caldía se han adoptado las medidas necesa-
rias para procurar que desaparezca defini-
tivamente la epidemia tricofítica del Asilo 
de la Paloma, que existía desde hace nueve 
años; se han reorganizado las Inspecciones 
Sanitarias, que antes sólo eran oficinas re-
caudatorias, dotándolas del personal y mate* 
rial necesarios; se ha clausurado el tristeinen-
te célebre campamento de Yeserías, una de las 
vergüenzas más grandes de Madrid, rescin-
dk̂ ndo el contrato con el propietario de. 
aciuél; se han comenzado las obras de pavi-
mentación de numerosas calles, cuya relación 
1 ha publicado ya la Prensa; actualmínte nos 
estamos ocupando del magno problema del 
agua; se está procediendo al arreglo de di-
versas plazas y glorietas, urbanizándolas, co-
mo demandaba el vecindario; se ha nombra-
do una Comisión para que estudie con todo 
detenimiento al actual régimen del Matad^-o, 
cuyos resultados, como es de todos sabido, han 
sido tan desastrosos para el Ayuntamiento de 
Madrid, sin ventajas de ninguna clase para 
el consumidor; io cual no fué obstáculo [»ara 
que se repartiesen sumas importantes entre 
los que formaban el Consejo de Administra-
ción, a titulo de supuestos beneficios. ¿Indica 
todo esto que el Ayuntamiento sufra un co-
lapso? ¿Es pasible que la pasión ciegue de 
esta forma a un periódico tan sensato y ecuá-
nime como " E l Debate"? 
- ¿ . . . ? 
—Efectivamente, aún no se han convo-
cado los Plenos, porque no existe razón 
alguna para que éstos se celebren con tal 
urgencia, pero reunirán, huelga decirlo, 
dentro del plazo que determina el Estatuto 
municipal; pero no hay derecho a afirmar 
por esta causa que importantes proyectos 
"duermen el sueño de los justos", y a 
hacer esta afirmación precisamente cuando 
se está imprimiendo a su tramitación, que 
ni siquiera había sido iniciada cuando se 
constituyó el actual Ayuntamiento, la ma-
yor actividad, con el propósito firme y de-
cidido de comenzar las obras todo lo antes 
que sea posible. 
- ¿ . . . ? 
— Y lo mismo tengo que contestarle res-
pecto a lo que " E l Debate" denomina 
"apremiante problema de la anchura del 
tercer trozo de la Gran Vía". ¿Pero es 
que tampoco sabe " E l Debate" que !a 
actual Comisión Permanente, a pesar del 
poco tiempo que lleva actuando, ha deses-
timado ya en una de sus sesiones los in-
formes del arquitecto, de los letrados mu-
nicipales y del secretario del Ayuntamien-
to, que proponían que la anchura fuera 
sólo de 25 metros, por entender que es in-
suficiente para el tráfico, cada vez mayor 
en esa gtan vía, como se ha podido com-
U n a v e r b e n a e n e l R e t i r o 
E l festival organizado por el Círculo de 
la Unión Mercantil en unión de las Cámaras 
(1 • Comercio y de Industria de Madrid, el 
sábado por la noche, en el Retiro, alcanzó 
Un* gran éxito. - ' ' 
.. E l ̂ parque aparecía profusamente engala-
nado con farolillos a la veneciana., 
." Acudió un extraordinario númeroi de mu-
jeres que lucían magníficos mantones de Ma-
nila, en su mayojía. 
Desde primera hora de la noche estaban 
ei¡ el Retiro el ministro de Hacienda, señor 
L a compañía del teatro Apolo interpretó 
Lii "lagarteranas", de " E l huésped del Se-
v'l'ano", y el chotis de "la garlón", de " E l 
sobre verde". Después bailó el charlestón, 
de la misma obra, la Yankee, con las seño-
ritas Durán, Peris, Paco Gallego, Lino Ro-
dríguez y segundas lipks. 
L a Banda Municipal, dirigida por el maes-
tro Villa, amenizó el espectáculo. 
En el estanque grande s-.' quemó un gran-
dioso castillo de fuegos artificiales, organi-
zándose bailes cn distintas partes del parque. 
I IVb Sotólo; é] dcalde. Sr. Semprún, y el 
presidente de la Diputación, Sr. Salcedo en-
tro otras personalidides. Más tarde también 
acudió el general Primo de Rivera. 
De 
cena. 
madruj una espléndida 
En suma: el espectáculo resultó muy bri-
llante, obteniéndose lucida recaudación. 
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í probar en el primero que se construyó, 
I o sea en la avenida del Conde de Peñai-
jyer? Asimismo debía conocer " E l Debate" 
¡<]ue la Comisión de Fomentó se ha reunido 
ya dos veces con el representante de la 
! Empresa, a fin de llegar a un acuerdo, el 
'cual es indispensable para poder dar al men-
cionado tercer trozo la anchura de 35 me-
¡tros, en vez de los 25 que se convino en 
|iel contrato firmado entre el Ayuntamiento 
!y la Sociedad constructora de las obras, 
- i . . . ? 
—En efecto; es muy extraño que estas 
cosas, que son del dominio público, las des-
conozca " E l Debate" que precisamente tie-
ne dentro del actual Ayuntamiento personas 
eftrechamente ligadas con el referido perió-
dico. 
—Es verdad; también le contestaré a eso. 
Estoy de absoluto acuerdo con "EJ Debate" 
en que "la administración municipal de «na 
gran urbe como Madrid, y que tiene plan-
teados tan graves problemas, es algo más 
que imponer multas y formar expedientes". 
Pero ¿es posible que conociendo " E l De-
bale" la labor realizada en este corto es-
pacio de tiempo, se atreva a decir que sólo 
se ha . hecho imponer multas y formar 
expedientes? Y ya que al contestar ail refe-
r'do periódico me veo obligado a aludir a 
1 los expedientes que actualmente se están 
tramitando, he de manifestarle que dentro 
do pocos días quedará ultimado uno de ellos; 
y cuando sus resultados sean conocidos, ya 
que me propongo darle la mayor publicidad 
para que el pueblo de Madrid se entere có-
mo han estado administrándose desde hace 
echo años sus intereses v los del Ayunta-
miento en uno de los más importantes ramos 
de la riqueza urbana, entonces se explicará 
el público el origen, los móviles y la finali-
( Ijdad de ciertas campañas (y conste que no me 
refiero a " E l Debate'', cuya seriedad y buena 
' fe me complazco en reconocer), y para en-
tonces rmplazo a " E l Debate", que siem-
pre se lia ''nspirado on un espíritu de recti-
tud y de justicia, para que dedare si esta 
l.-'hor de depuración administrativa es o no 
Irbor de altura. 
SECCION RELIGIOSA 
Santos del día. 
Día 27, lunes.—'Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro; Santos Cresceníé, obisipo; Zoi-
Jo y Anecto, mártires; Sansón y Juan, pres-
bíteros; Ladislao, rey. Misa y oficio divino 
con rito semidoble; color blanco. , 
Cultos de hoy. 
Santa Iglesia Catedral.—'Continúa la novena 
al Inmaculado Corazón de María. A las ocho, 
misa de comunión; a 3as siete, el ejercicio, 
predicando el padre Echevarría. 
Parroquia de San Pedro (Paloma).—(Cua-
renta Horas). A las ocho, misa y exposición 
de Su Divina Majestad; a las diez, la so-
lemne ; por la tarde, el ejercicio y reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Termina 
el triduo a su excelsa titular. A las nueve, 
misa de comunión; a las once, la solemne, 
predicando el padre Gil; a las siete, el ejer-
cicio, predicando el parde Ortíz.' 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud.— 
De diez a doce y de seis a ocho, exposición 
de Su Divina Majestad. 
LOS V A L I E N T E S 
En el tejar llamado de Paco Calatayud, si-
ftuado en las Ventas del Espíritu Santo, un 
ándividuo llamado Antonio Samejón Gárcía, 
de veinititrés años, y su amante, Benita No-
itario Arroyo, de veintidós, que viven en di-
'tho tejar, maltrataron a Gumersinda Rivas 
(Escamilla, produciéndola lesiones que fueron 
Calificadas en la Casa de Socorro de pronós-
tico reservado. 
• Los irascibles amantes fueron detenidos por 
la Guardia Civil y enviados al Juzgado. 
Un buen servicio 
I Por la Guardia Civil del puesto de Te-
cuán de las Victorias fueron detenidos ayer 
dos sujetos, llamados José Burzuela Méndez 
y Rafad Ruperio, como presuntos autores 
del robo cometido en la tienda de tfjidos de 
, Rafael Grajera, sita en la calle de Bravo 
Murillo, número 110. 
Freron conducidos al Juzgado de guar-
dia. 
Í FUENTliSirALQmi 
hermosa villa' con jardín. UREÑA. Prim, 1 
VAPORES C O R R E O S ESPAÑOLES 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
Rápido directo España-Nueva York, 
nueve expediciones al año.—Rápido Nor-
te de España a Cuba y Méjico, 16 ex-
pediciones al año.—Expreso Mediterráneo 
a la Argentina, 14 expediciones al año.— 
iLínea Mediterráneo, Cuba, Méjico y Nue-
va Orleáns, 14 expediciones al año.—Línea 
| Mediterráneo, Costa Firme y Pacífico, 11 
expediciones al año.—Línea Mediterráneo 
a Fernando Poo, 12 expediciones al año. 
Línea a Filipinas, tres expediciones al afio. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Ra-
diotelefonía.—Orquesta.—Capilla, etc., etc. 
Para informes, a las Agencias de la 
Compañía en los principales puertos de 
| España. E n Barcelona, oficinas de la 
Compañía, plaza de Medinaceli, 8. 
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¡LAXANTE M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
'des del hígado y del riñon. E s también 
agua de mesa, especial'para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
(alie le AntoDio Naura. III 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
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M A R C A N A C I O N A L 
Mfl E CONDEN iiN 
M a R C A ^3a i E L N J N 
m h^tecHERAMO 
D I P L O M A D E H O N O R Y M E D A L L L A D E O R O 
E N L A ' E X P O S I C I O N A G R I C O L A H I D R A U L I -
C A D E B A R C E L O N A 1 9 2 7 
C O N C U R S O 
DE LA LECHE 
CONDENSADA 
M A R C A 
E L N I Ñ O 
E n e l - q u e p u e d e n t o m a r p a r t e 
t o d o s s u s c o n s u m i d o r e s 
3 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
d e r e g a l o s 
Q u e p o d r á n s e r a u m e n -
t a d a s s e g ú n e l é x i t o d e l 
C o n c u r s o 
E L N I Ñ O que figura en las etiquetas de 
la insuperable Leche Condensada E L 
N I Ñ O ( M A R C A N A C I O N A L ) , de-
seando festejar solemnemente su cum-
pleaños, quiere obsequiar a sus nume-
rosos consumidores. 
Sólo pretende que se fijen en él y 
que, valiéndose de las etiquetas que 
van pegadas a los botes, acierten la 
edad que tiene. 
¿ Q U E E D A D T I E N E ? 
os en uno de los di el L a única noticia que se puede dar sobre el particular es que cumple tre 
corriente año de 1927. 
A acertar la fecha de su cumpleaños quedan invitados todos, los consumidores de la Leche Conden-
sada marca E L N I Ñ O , tengan hijos o no. 
Basta para ello que despeguen las etiquetas de los botes y las entreguen personalmente o las remitan 
por correo a la Sociedad Lechera Montañesa, A . E . , plaza de Cataluña, 17, primer piso, B A R C E L O -
N A , y por cada 10 etiquetas señalen él mes y el día del corriente año en que supongan cumple años el 
N i ñ o de la marca de la Leche Condensada. 
Cada concursante queda en liberta de señalar siempre una misma fecha o tantas diferentes como de-
see, a condición de que por cada fecha que señale acompañe las referidas 10 etiquetas. 
' L a Sociedad Lechera Montañesa, A . E . , acusará recibo dé cada entrega o envío, entregando o reme-
sando un resguardo al concursante en el cual se hará constar la fecha señalada por el interesado, el nom-
bre, apellido y domicilio del mismo. Este resguardo deberá ser conservado por el concursante, y le servi-
rá de justificante para tener derecho al regalo que eventualmente pudiera corresponderle. Este concur-
so "empezó el 15 de mayo y terminará el 15 de septiembre del corriente año. Los regalos que se concede-
rán serán los siguientes: 
P R I M E R R E G A L O D E 1 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
á la persona o personas que hayan acertado la fecha exacta del cumpleaños, y si nadie lo acertara, a 
la persona o personas que más se hayan aproximado. 
S E G U N D O R E G A L O D E 1 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
a la persona o personas que hayan señalado las dos fechas más próximas, anterior y posterior, después 
de la persona o personas que hayan obtenido el primer regalo-
T E R C E R R E G A L O D E 6 . 0 0 0 P E S E T A S 
a la persona o personas que hayan señalado las dos fechas más próximas , anterior y posterior, después 
de la persona o personas que hayan obtenido el segundo regalo. 
C U A R T O R E G A L O D E 4 . 0 0 0 P E S E T A S 
a la persona o personas que hayan señalado las dos fechas más próximas , anterior y posterior, después 
de la persona o personas que hayan obtenido el tercer regalo. 
Si son más de una las personas que se hallen en el caso previsto en el reparto de cada regalo, se dis-
tribuirán las cantidades señaladas, reservando a cada persona tantas participaciones como resguardos pre-
sente que tengan derecho al cobro. 
Total, 30.000 pesetas de regalos, sin perjuicio de que en este 
Concurso podrán ser aumentadas según el éxito del mismo 
Una vez conocida la fecha exacta del cumpleaños del Niño de la Leche Condensada de dicha marca (para lo 
cual se procederá en la forma indicada en la segunda parte de este anuncio) se publicará por medio de la Prensa 
el resultado de este Concurso y se avisará por carta a los interesados para que acudan o envíen a recoger los rega-
los, que serán abonados contra entrega del resguardo correspondiente, el cual se considerará a este efecto como un 
documento al portador. 
Los regalos serán entregados en la Sociedad Lechera Montañesa, A. E . , plaza de Cataluña, 17, B A R C E L O N A , 
a quien pueden dirigirse en solicitud de datos o aclaraciones todas aquellas personas que lo deseen. 
Las etiquetas pueden entregarse también en las direcciones siguientes: 
Los que residan en Madrid, en nuestra Delegación de dicha plaza, calle de Peligros, 11 y 13. Los que residan en 
Valencia, en nuestra Delegación de dicha plaza. Camino Viejo del Grao, 74. Los que residan en Sevilla, a nuestro 
representante, D. Francisco Tejera, calle de San Roque, 10 y 12. Los que residan en Málaga, a nuestro represen-
tante, D. Ricardo Antonio de las Peñas, Alameda de Colón, 22. Los que residan en Cádiz, a nuestro representante, 
D. Juan B. Solari. Los que residan en Zaragoza, a nuestro representante, D. Fernando Vidal, calle Espoz y 
y Mina, 18. Los que residan en Alicante, a nuestro representante, D. Sebastián Cortés, plaza de Isabel I I , 26. 
Los que residan en Palma de Mallorca, a nuestro representante, D. M. Pujadas Alonso, Samaritana, 17. Los que 
residan en Reus (Tarragona), a nuestro depositario, D. Pablo Abelló, Pi y Margall, 4. 
NOTA.—Se ruega a los consumidores de la Leche Condensada marca E L N I Ñ O que al hacer sus envíos de 
etiquetas a la Sociedad Lechera Montañesa, A. E . , plaza de Cataluña, 17, B A R C E L O N A , escriban con claridad 
el nombre de la población en que residen y la provincia a que pertenece. 
A H O R A B I E N : Completamente independiente del presente Concurso para determinar la fecha exacta del cum-
pleaños del hermoso Niño de la Leche Condensada marca E L N I Ñ O y dar la máxima seguridad de imparciali-
dad, se abre separadamente de dicho Concurso un C E R T A M E N D E B E L L E Z A I N F A N T I L , al que pueden 
concurrir desde el 15 de mayo al 15 de septiembre del corriente'año los padres de T O D O S los niños o niñas que 
; hayan cumplido o hayan de cumplir tres años en el presente de 1927, remitiendo a tal efecto las fotografías de 
su hijo o hija, y cuyas fotografías se someterán a un Jurado, compuesto de 
U n m é d i c o . U n p i n t o r . U n e s c u l t o r . U n f o t ó g r a f o . U n r e p r e s e n t a n t e d e l a P r e n s a 
que fallará sobre cuál de los niños es el más hermoso. Este niño recibirá 
U N R E G A L O E X T R A O R D I N A R I O D E 2 . 0 0 0 P E S E T A S 
Al hacer envío de las fotografías no debe indicarse en ningún caso el mes y el día del nacimiento del niño 
o niña, sino decir solamente que ha cumptlido o va a cumplir los tres años en este de 1927. 
Una vez pronunciado el fallo por el Jurado, para confirmar dicho fallo se solicitará de los padres del niño o niña 
que haya de recibir el regalo extraordinario de las 2.000 pesetas la respectiva partida de nacimiento, y por ella se 
vendrá en conocimiento de la fecha exacta de su cumpleaños, Ja cual será la del cumpleaños del Niño de la Leche 
Condensada marca E L N I Ñ O . 
NOTA.—Se ruega a todas aquellas personas que nos envíen el retrato de sus hijos que cumplan o hayan de 
cumplir tres años en el corriente de 1927 escriban con claridad el nombre de la población en que residen y la 
provincia a que pertenece. 
E l hecho de remesar una fotografía para el Certamen de Belleza Infantil no excluye la facultad de participar 
también, mediante el envío de las correspondientes etiquetas, en el Concurso de las 30.000 pesetas de regalos, 
cuyas bases quedan anotadas. 
Se regalará, sin tener que enviar etiquetas para ello, un abrelatas de aluminio y una higiénica tapadera, último 
modelo, de igual metal. Este regalo será entregado a todas las personas que hayan tomado parte en el Conourso 
que se está celebrando. 
Sociedad Lechera Montañesa, A. E. c a S r a ^ ^ n S 
E n la iglesia parroquial de la Purísima Concepción se ha celebrado el e 1 
la encantadora señorita María Teresa Heslas Soldado con el ilustre farm 'Ce 
D. Miguel Llopis, siendo apadrinados por doña Concepción Martínez y D 3 ^ 
Llopis, y actuaron de testigos el inspector general de Farmacia, D. Félix* f ' 0 
Díaz; el coronel D. Antonio Casanova y los Sres. García Goyena y Rey. t,0!oeí 
Los numerosos invitados fueron obsequiados con un espléndido "lunch" 
El monumento al Corazón de Jesús en Bilbao 
B I L B A O . — E n la mañana de hoy ha 
tenido lugar la inauguración del monu-
mento, erigido por suscripción popular, al 
Sagrado Corazón de Jesús, con extraor-
dinaria brillantez y solemnidad. 
Está emplazado en la plaza de Bélgica 
de esta localidad. 
Han asistido en representación de Su 
Majestad el Rey, el capitán general de 
esta región, Sr. López Pozas, y en la de 
Su Santidad, el Nuncio, monseñor Tedes-
chini, a quien acompañaba desde Burgos el 
obispo de esta diócesis, padre Zacarías 
Martínez, obispo electo de Santiago de 
Conipostela; también asistieron los prela-
dos de Pamplona, Santander, Lérida, Tor-
tosa y Calahorra. 
Una compañía de Careliano, con ban-
dera y música, rindió los honores de or-
denanza. 
A las once se dijo una misa al pie del 
monumento, cantada por la Schola Canto-
rum, compuesta de más de seiscientas vo-
ces, acompañada por la Banda de música. 
Ostentaban la representación del Go-
bierno el gobernador civil de la provin-
cia; del capitán general del departamento 
marítimo, el comandante de Marina; del 
general de la Compañía de Jesús, el padre 
Azcona. 
Una niña quemada con agua 
hirviendo 
En su domicilio, paseo del Rey, número 8. 
le cayó ayer a la niña de veintiún meses 
Antonia de la Fuente Cairo un puchero de 
agua hirviendo que había en la cocina, pro-
duciéndola diversas quemaduras, que en la 
Casa de Socorro fueron calificadas de pro-
nóstico reservado. 
Los ladrones trabajan 
Un "huésped". 
En la calle *de la Abada, número 20, y en 
el domicilio de doña Leonor Arroyo Martín, 
se presentó ayer un -̂.sconocido, con pre-
texto de alquilar una habitación. 
Cuando el aspirante a huésped se ausentó 
de la casa, notó la dueña que había desapaie-
oido un bolso de mano de su .propiedad, que 
contenía 20 pesetas y documentos de interés. 
Como ignora el paradero del sujeto, y, co-
mo es natural, del bolso, contó lo sucedido en 
la Comisaría. 
Sirvienta aprovechada. 
De la calle de Silva, número 44, domicilio 
de D. Angel de las Heras, desapareció una 
sirvienta de diez y seis años, llamada Rai-
munda Palomo, llevándose unas gafas y una 
medalla de la propiedad del denunciante. 
A la incipiente doméstica la busca la Po-
licía. 
Asistieron la Diputación y el Ayunta 
miento de Bilbao en comunidad, figuJ?' 
do representaciones de todos los Ayunta* 
mientes, de la provincia y de las r W " 
ciones de Santander, Logroño, San SebaJ 
tián, Vitoria, Pamplona, Burgos y Zara" 
goza; los gobernadores civiles de Logro! 
ño^ Valladolid y Alava, y las autoridades 
militares. 
Ocuparon puestos estas personalidades 
en tribunas levantadas al efecto. 
Terminada la ceremonia, hicieron usj 
de la palabra el obispo de esta diócesis, el 
presidente de la Diputación de Vizcaya el 
comandante de Marina y el Nuncio de Su 
Santidad. 
L a estación radioemisora de esta ca. 
pital instaló altayoce.s, que han prestado 
excelente servicio, haciendo que la nume-
rosa concurrencia pudiera darse cuenta de 
los discursos pronunciados. 
Por todas las lineas ferroviarias haí 
llegado crecido número de peregrinos. 
No se ha registrado incidente alguno 
reinando orden perfecto, habiéndose ex-
tremado los servicios de la Guardia Ci-
vil, los Miñones, los Cuerpos de Vigilan, 
cía y Seguridad y la Guardia, Municipal, 
a todos los cuales ha felicitado el 
nador civil por conducto de sus jefes. 
La bandera de los Somatenes 
de Huelva 
HUELVA.—Con gran solemnidad, y con 
asistencia de Su Alteza Real el Infante don 
Oírlos y del comandante general de los So-
m?tencs, ha tenido lugar la bendición y en» 
trega de la bandera de los Somatenes, pro« 
nunciándose discurso*; y asistiendo las auto-
ridades civiles, militares y numeroso pi« 
blico. 
M U E B L E S 
DE IíUüO 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
I n f a n t a s , 3 4 
Elevación de aguas 
y distribución para servicios domesticosi 
riegos y demás usos. Instalaciones cora< 
pletas con motor desde 500 pesetas. Pr^ 
supuestos gratis. Nicolás Rubio, GravM 
na, 11. 
ítttfflttttfflfl 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M, Alvarez 
M A D E R A 
Garcillán. 
3 . — M A D R I D ¿2» 
F U N E R A R I A DEL C A R M E N 
INFANTAS 2 5 TELEFONO H.GSb ESTA CASA E5 LA U N I C A 
QUE NO P E R T E N E C E A L T R U S T NI T I E N E S U C U R S A L E S 
tí 
8 O Z O N O R I Ñ O R U Y - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
I S I D O R O R U I Z . - C a r r e t a s , 3 7 , p r i n c i p a l . - M a d r i d . 
:::::;:n:í:;;::::;;:u:;:::n::::u;:t 
L A C A M I O N E T A 
d e U N A t o n e l a d a m á s e c o n ó m i c a 
R E N A U L T 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , v C A M I O N E S 
d e 1 - 2 - 3 v 5 t o n e l a d a s 
S. A. E. de Automóviles RENAULT 
M A D R I D : D e p ó s i t o y oficinas, Avenida de l a P l a z a de 
Toros, 7 y 9 .—Exposic ión, Avenida P i y Margall, 16 
S E V I L L A ; Martin V i l l a , 8. ( E n l a Campana.) 
Agencias en todas las capitales de España 
27 j u n i o 1927 K I v N O T I C I E R O 
p í E T A R I O D E L A S E M A N A 
L U N E S . Se celebró la sesión preparatoria del V Congreso de la Panadería. Y 
xüé en un teatro. Seguramente ha sido ésta la obra de más miga que se ha visto en 
dicho coliseo. Y si no hubo aplausos fué porque los panaderos estaban con "las ma-
QQS en la masa". Esta es la verdad... "Al pan, pan..." 
Poriot, el diputado comunista francés, que trabaja contra su patria y contra to-
das las patrias, se presentó de improviso en la Cámara de Diputados, dando voces 
ge quitó la chaqueta y habló en revolucionario. He aquí un demócrata auténtico, 
tipo diecinuevista, de los que aspiran a hacer la revolución en paños menores y 
jyecro "chaquetean". Porque su mayor timbre de gloria es que se diga de ellos, 
r ejemplo: "¡Qué poca ropa tiene Doriot!" 
Varios estudiantes norteamericanos, terminados el curso y los exámenes, han sa 
lido para el Polo Norte. Nunca se ponderará bien lo prácticos que son los ame 
rjcaoos. Eso es veranear en sitio fresco, y no aquí, que apenas salimos de Pozuelo 
0 Torrelodones. Y a verán ustedes qué pronto enseñan a boxear a los osos y cons-
truyeu un ferrocarril de cremallera desde Nueva York al casquete polar. 
Dicen de Hankeu que "el tifus hace estragos en el teatro de la lucha comunista" 
iAh! ¿Pero qué se creían los comunistas? ¿Que su teatro iba a ser el único que 
pe tuviera tifus? ¡Sí , s i ! ¡Como que iba a ser más que los teatros madrileños! 
"Siguen normalmente los fusilamientos." Tranquilícense los muchos autores de 
comedias españolas que se podrían dar por aludidos. No nos gustan las delaciones. 
TTemos copiado, sencillamente, un radiograma que se refiere a Moscú. 
Por un gato negro mataron de un estacazo a un hombre en la plaza de Lavapiés. 
¿ Negro, de los de suerte, al fin y al cabo ? 
¡Ateme usté esa mosca por el rabo! 
M A R T E S . Para estudiar el próximo eclipse de sol centenares de astrónomos 
comienzan a trasladarse a las mesetas de Inglaterra. Si se llegan a enterar los de la 
meseta del toril que hay eclipse de sol en alguna parte, se trasladaban allí inmediata-
mente. 
Aunque desde tal meseta 
'se ve, con huellas y rastros, 
¡ tanto eclipse de los astros 
de coleta!... 
En una Agrupación femenina berlinesa surgió una grave disidencia entre las aso-
ciadas porque muchas de ellas no quieren abandonar la moda del corte de cabellos 
a lo "garqon" ni las faldas cortas. Y las disidentes han fundado la Liga Luisa co-
mo protesta. E s demasiado. No sólo no abandonan la falda corta, sino que además 
llevan fuera " L a Liga". Fuera de la otra Asociación. 
En el Instituto de San Isidro se examinaron y obtuvieron brillantes notas en va-
rias asignaturas del Bachillerato los infantitos D. Juan y D. Gonzalo. 
En el Palacio de Buenavista se celebró la hermosa verbena ofrecida por el Go-
bierno al Cuerpo diplomático. Honraron la fiesta española, con el Presidente y los 
ministros, Sus Majestades y .Altezas Reales. 
M I E R C O L E S . Otro diputado comunista francés, Cachih, condenado a seis me-
ses de cárcel, ha sido conminado para presentarse en la prisión en el plazo de quince 
días. Los comunistas franceses, como se ve, "se las traen". Y le las llevan también, 
porque luego no parecen. ¡ Menos mal que ahora se trata .de una personalidad sin 
importancia, un hombre políticamente muy pequeño: un Cachín, como si dijéramos. 
Un hombre mató a su hermano en la calle de las Peñuelas. Lo mató de un tiro en 
el corazón. 
Por esta vez la quijada 
con que Caín mató a Abel 
no ha jugado en la jornada 
su fratricida papel; , 
acaso, más que por nada, 
porque este Caín cruel 
tenía la cabezada 
colocada. 
sobre la quijada de él. 
Hubo una tormenta mañanera, como para dar envidia a la famosa de " E l puñal 
del gordo"..., ¡Qué barbaridad, lo que hemos dicho! ¡Qué más quisiéramos que estos 
días "lloviznara hielo", como en el drama de Zorrilla! 
J U E V E S . China. A Tien-Tsin han llegado ciento cuarenta y dos agentes so-
viéticos, mujeres jóvenes en su mayoría, procedentes de Rusia, Han ido con el fin 
de realizar propagandas disolventes en las filas del ejército británico, que actúa en 
ia celeste República. Y lo conseguirán. Estas rusas soviéticas son de mucho abrigo 
contra la frialdad británica, y si no propagandas disolventes, harán con mucho éxito 
cuadros del mismo género. 
E n el espacio luminoso y ancho 
apareció un cometa 
de borrosa silueta... 
(AI pronto se creyó que era Cagancho, 
porque llevaba fuera la coleta.) 
Un niño de diez años fué muerto pór un automóvil en la calle del General Ri -
cardos. Claro es que el automóvil lo hubiera matado lo mismo si el niño hubiera 
tenido ciento diez años, y en otra calle cualquiera. Pero en una vía tan amplia, cazar 
y destrozar a una criaturita en la edad en que se corre como un gamo, tiene mucho 
más mérito para un chauffeur, orgulloso de su oficio. Creemos que así lo habrán 
reconocido de buena gana los padres del atropellado, a poco sensatos que sean. 
• V I E R N E S . Se verificó en el Palacio Real la conmovedora escena de imponer 
Su Majestad la Reina doña Cristina las insignias de la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria a doña Elia Nieto, viuda de Ortega, madre de tres oficiales muertos 
gloriosamente en Africa. E s ésta la primera vez que se coloca sobre el corazón de 
wa dama mártir la venera ganada por sus hijos. Queremos que conste la solemne 
efemérides en este modesto "Dietario", como una ofrenda de nuestra adhesión es-
piritual a tanto dolor y tan generoso heroísmo. 
En la glorieta de Bilbao un perro rabioso mordió a varias personas. Con este 
motivo se asegura que hay mucha rabia por Madrid este verano. ¡ Naturalmente! 
¿A quién se le ocurre con estos calores poner al cobro las cédulas personales? 
E l Presidente de la República francesa, M. Doumergue, dió un almuerzo en ho-
nor de nuestro Soberano, que, como es sabido, está en París, de paso para Londres. 
Hubo estrenos en Reina Victoria y en Chueca, y en este último un lleno for-
midable. Por cierto que con estos calores, chueca mucho. 
SABADO. Para conmemorar la primera travesía de Nueva York-París se hizo 
ima emisión de 14 millones de sellos con la efigie del aviador Lindbergh. Y está ya 
agotada. Los filatélicos del mundo entero piden que se haga otra, porque alegan "que 
hay fiebre comparada con la de los coleccionistas". E l Gobierno americano haría 
Wen, en vista de esta fiebre tan peligrosa, en emitir otros 14 millones de sellos; pero 
de sellos de quinina. ' 
En la sexta et^pa de la Vuelta a Francia el "as" ciclista Francis Pelissier aban-
donó la carrera, declarando: "Soy ya demasiado viejo." E s un rasgo de sinceridad 
y de culto al Nosce te ipsum, que si lo imitaran nuestros ases del toreo, otro Gallo 
Dos cantara, y el arte taurino, 
"Arte que vino del cielo", 
no sería patrimonio 
de Márquez ni de ChicueloJ 
Y En Valencia, en un concurso de danzas, un joven español y otro italiano llevan 
Cuarenta horas bailando. Si es cierta la teoría del padre Claret, según la cual: "jóve-
nes que estáis bailando, al Infierno vais saltando", estos dos muchachos han hecho 
ya el raid lucifemario de ida y vuelta a paso de canguro. 
En Nueva York fué detenido un terrible "castigador" y estrangulador de muje-
lr^. conocido por " E l hombre-gorila". Ha amado y asesinado a treinta mujeres. Y 
Solo tiene treinta años. Salió a mujer muerta por año. Esta clase de actividades, 
-^ando culminan en el genio del mal, tiene también sus admiradores morbosos. Algu-
1105 de éstos van a pedir que se cree para él la Medalla Penal, y que se le conceda 
P Premio Landrú. Parece que los peticionarios son los maridos de las víctimas. 
I t DOMINGO. Décimos campeonatos nacionales de atletísmo. Castilla, se clasifi-
Co en último lugar. Castilla—se sabe por la Historia—hace los atletas..., y las demás 
re§iones se los deshacen. 
En las carrera? de caballos hubo sensibles accidentes. Y en los toros' de la Plaza 
• Madrid también. Sensibles para la Empresa, a la larga. 
—¡ Y a armó, el niño el zafarrancho! 
¡ Y a tiene seg/ro el rancho 
con su posición honrosa!... 
— ¿ Y a es de posición Cagancho? 
— S í ; de-posición copiosa. 
E L V I A J E D E L S E Ñ O R C A L L E J O 
H o m e n a j e s a l p o e t a s e g ó v í a n o Jí sé 
R o d a o y a l m t i fs t ro d e I n s t r a c c i ó n 
P ú b l i c a 
E l b u s t o d e R o d a o 
E N L A A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — E l gobernador civil de Madrid 
repartiendo Ies premios de fin de curso a las alumnas de este Centro. 
(Fot. Ortis.) 
F e r i a s y f . e s t a s e n p r o v i n c i a s 
Las de Badajoz. 
BADAJOZ.—Con grandísima animación 
se están celebrando los festejos con moti-
vo de las ferias de esta capital. 
Se nota desde hace días gran afluencia 
de forasteros. 
E n honor de los marinos daneses. 
L A CORUÑA. — Desde anteayer se 
halla anclado en esta bahía el crucero da-
nés "Gejser^', siendo muy festejados los 
marinos de su dotación. 
Estos han invitado hoy a un banquete 
a bordo a las autoridades. 
Por la tarde se celebró un partido de ba-
lompié entre una selección del buque y ei 
deportivo local, ganando éste por 6 a 1. 
Esta noche ha zarpado el buque con rum-
bo a Inglaterra. 
Los marinos marchan muy satisfechos 
de los agasajos de que han sido objeto y 
de las fiestas celebradas en su honor. 
E l Día Segoviano. 
S E G O VIA.—Con gran solemnidad y ani-
mación se están celebrando las ferias y fies-
tas de esta capital tituladas de San Juan, 
eme duran desde el 24 al 29 del corriente. 
Con motivo de dichas fiestas se ha ce-
lebrado hoy el Día de Segovia, organiza-
do por el Centio Segoviano de Madrid, 
habiendo llegado en un tren especial esta 
mañana, además de la Junta directiva de 
dicho Centro, con su bandera, unos seis-
cientos segovianos residentes en Madrid. 
Fueron recibidos' en la estación del fe-
rrocarril por las" autoridades de Segovia, 
organizándose a continuación una comiti-
va, presidida por la bandera del mencio-
nado Centro y las bandas de música L a 
Popular y la del Hospicio. 
• Se trasladó la comitiva a la Santa Iglesia 
Catedral, en donde se ha celebrado un acto 
religioso en honor de los excursionistas se-
govianos y al que han asistido las auto-
ridades. 
Romería vasca. 
SAN S E B A S T I A N . — S e ha celebrado 
la romería vasca organizada por Socie-
dades populares. 
Ha estado animadísima, a pesar del 
tiempo inseguro. 
Accidente del trabajo 
Cuando descargaba ayer sifones de un ca-
rru, en la calle de Santiago, el joven de diez 
y nueve años Francisco Otero Peralta, domi-
ciliado en la calle del Aguila, número 41, es-
talló tino de los sifones, produciéndole di-
versas lesiones en la cara y otras partes del 
cuerpo, que fueron calificadas de pronóstico 
reservado en la Casa de Socorro, adonde íué 
conducido. 
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SEGOVIA.—A las once y media llegó a 
esta capital ef ministro de Instrucción Pú-
Wica, D. Eduardo Callejo, acompañado de 
su señora, de los directores generales de 
Bellas Artes y de Primera Enseñanza, se-
ñores conde de las' Infantas y Suárez So-
monte, y del alto personal del ministerio, 
Al pie del acueducto fueron recibidos los 
ilustres viajeros por todas las autoridades 
de Segovia, trasladándose a continuación en 
automóviles a la plaza de los Huertos, para 
proceder' al descubrimiento del busto del lau-
reado poeta segoviano D, José Rodao, que 
corona la fuente instalada en la mencionada 
plaza. 
Rindió los honorse de ordenanza una ba-
tería del 16 regimiento de Artillería, con 
bandera y música, que fué revistada por el 
ministro de Instrucción Pública, desfilando aJ 
final del acto. 
Se procedió al acto del descubrimiento del 
busto del poeta, acto al que han asistido la 
viuda, bijas y demás familia del mismo; la 
Directiva del Centro Segoviano, con su ban-
dera, y los excursionistas madrileños, en 
número de unos 600. 
También concurrieron lucidas y numerosas 
representaciones del Centro Segoviano de Va-
lladolid, y muchos segovianos residentes en 
otras capitales; representaciones de casi to-
dos los pueblos de esta provincia, y especial-
mente de la ciudad de Cantalejo, de donde 
era natural Pepe Rodao, 
De esta capital concurrieron, además de las 
autoridades, numerosas representaciones de to-
dos los Centros, Corporaciones y entidades de 
esta capital, y un gentío inmenso, que aplau-
dió con entusiasmo al procederse al descu-
brimiento del mencionarlo busto, obra primo-
rosa del gran amigo de Rodao, el laureado 
escultor segoviano Sr. Marinas. 
Se pronunciaron los discursos de rúbrica 
en estos casos, y se depositaron al pie del 
monumento coronas y flores. 
Tocios los oradores fu ron muy aplaudidos-; 
pero en particular el poeta Pérez Zúñiga, el 
doctor Gila y el ministro de Instrucción Pú-
blica, que en representación del Gobierno 
de Su Majestad, presidía el acto. 
Terminó éste a la una de la tarde, desfi-
lando ante el monumento todos los asistentes 
y las niñas de los establecimientos provin-
ciales de Beneficencia, que depositaron flores 
al pie del mismo. 
O t r o s a c t o s 
A continuación, el ministro, sus acompa 
fiantes y las autoridades visitaron las escue 
las de niñas y niños establecidas en dicha 
plaza de los Huertos, saliendo el* ministro 
muy satisfecho del estado en que encontró d 
cbos Centros de enseñanza, por lo que feli-
citó a los maestros y maestras encargados 
de los mismos. 
E n S a n I l d e f o n s o 
Después, en automóviles dispuestos a este 
fin, se trasladaron el ministro y personalida-
des que le acompañaban, y las autoridades 
de Segovia, al Real Sitio de San Ildefonso, 
para asistir a los actos organizados allí en 
honor del ministro de Instrucción Pública. 
D. Eduardo Callejo, como demostración de 
gratitud por sus gestiones en favor de la 
reconstrucción del Palacio Real y de las es 
cuelas de dicho Real Sitio. 
Pué recibido por las autoridades locales 
de todos los órdenes y gran cantidad de pú 
blico, que le hicieron un cariñoso recibí 
miento. 
Se celebró sesión extraordinaria en el Ayun 
tamiento, dándose lectura al acta de la se-
sión, en la que se tomó el acuerdo de rotular 
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El duelo se despide en la estación. 
Se suplica el coche. 
IMo se reparten esquelas. 
(7) 
una calle con d nombre del doctor Calleja 
A la sesión asistieron todos los acompañan-
tes del ministro y las autoridades de Se-
govia. 
Se pronunciaron los discursos de rigor 
en estos casos, terminando el acto coa 
uno muy elocuente del Sr. Callejo agra-
deciendo el honor que se le dispensaba. 
Fué rtiuy aplaudido, así como los de-
más oradores. 
Se procedió luego al acto de descubrir 
la lápida rotuladora, para lo cual fué en-
cargado de pronunciar un discurso el pre-
sidente de la Diputación Provincia!, señor 
Gila, que' fué aplaudido con entusiasmo, 
como también el Sr. Callejo al dar las 
gracias. 
Se celebró a continuación el banquete 
en honor del Sr. Callejo, con que le obse-
quiaba la Corporación municipal de Se-
govia. 
También se pronunciaron discursos muy 
elocuentes. 
Todos los reunidos se trasladaron des-
pués a visitar las obras de reconstrucción 
del Palacio que se están llevando a cabo, 
y que fueron detenidamente inspecciona-
das por el ministro. 
Cambió éste impresiones con los téc-
nicos que le acompañaban respecto al cur-
so de dichas obras. 
A las cinco se abrieron los juegos de 
aguas en las fuentes de los jardines, por 
los que paseó el Sr. Callejo, sus acompa-
ñantes y autoridades durante largo rato, 
antes de emprender el regreso a Madrid, 
También presenciaron el correr de hs 
fuentes los excursionistas madrileños y nu-
meroso público. 
Terminado dicho acto salió el Sr. Ca-. 
llejo en automóvil para Madrid, con U-3 
personas que le acompañaban, siendo des-
pedido con gran entusiasmo. 
O t r o s d e t a l l e s 
Los excursionistas madrileños, después de 
celebrado en Segovia el acto de dos cubrir 
el busto del poeta Rodao, se trasladaron en 
grupos a visitar los principales monumen-
tos -de esta capital, almorzando después en 
varios hoteles, verificándose a continuación 
una recepción en el Ayuntamiento. 
A las cuatro fle la tarde, y en autobuses 
dispuestos al efecto, se trasladaron al Real 
Sitio de San Ildefonso, para visitar los jar-
dines y presenciar los juegos de aguas, re-
gresando en la misma forma a Segovia, a las 
ocho, y saliendo para la estación en la misma 
forma en que entraron en la ciudad, para 
emprender el viaje de regreso a esa corte 
ea tren especial, que salió de aquí a las ocho 
y cuarenta. 
Acudieron a la estación a desperlir a loa 
excursionistas las autoridades; se dieron vivas 
a Segovia, a Madrid y a España. 
E l s e ñ o r P o n t e 
A última hora la tarde llegó también 
al Real Sitio do' San Ildefonso el minslro 
de Gracia y Justicia, D. Galo Ponte, acom-
pañado de su familia, que regresó a Madrid 
una vez que presenció los juegos de agua. 
O t r a s n o t i c i a s 
Esta tarde se ha celebrado una charlotadai 
en la Plaza de Toros de Segovia, esldiido 
muy concurrida. 
A las cuatro de la tarde ha Hígado a Se-
govia una' peregrinación procedente de Avi-
a, para visitar el templo y sepulcro de San 
Juan de la Cruz, regresando después a Avila. 
U N G R A N E X I T O T E A T R A L 
l e z a " 
R O M R A S F U I N c B R E L S , S . A . - A R E I I N I A l_, - q - . - M A D R I D 
En el popular teatro Chueca se estrenó 
el viernes, con éxito extraordinario, una re-
vista original de los Sres. Silva Aramburu 
y Mayral, música del maestro Sama, de la 
que publicamos a continuación una de las es-
cenas más aplaudidas. 
(Decora el fondo de la escena una alego-
ría del Parque de Montcleón. Sobre ella des-
tacan los colores brillantes de la indumentaria 
de La. maja y Los chisperos. Y la primera 
dice así...) 
"Alma del Madrid perdido^ 
canción amarga en que suena 
el gozo de tu verbena, 
como una injuria al oído. 
Alma del Madrid, que un día, 
luchando en Monteleón, 
hizo libre a una nación. 
Modelo de altanería, 
que no se humilló cobarde, 
y, heroica, supo templar 
aquel valor ejemplar 
de Daóiz y de Velarde. 
¿Qué queda de aquel empuje 
de Manuela Malasaña?... 
¿Dónde el orgullo de España, 
que ahora enmudece y no ruge?..* 
¿Dónde aquellas fieras majas, 
que, en patriotismo encendidas, 
sacrificaron sus vidas, 
empuñando sus navajas?... 
¿No hay una brasa que encienda.-
por una extraña explosión, 
la llama de tu ilusión 
y el fulgor de tu leyenda?... 
¿No tienes hijos leales, 
que, en un arranque civil, 
armen con gesto viril 
tus Milicias' Nacionales?... 
¡ Alma del Madrid que acaba 
y lentamente agoniza!..'. 
¡ No queda más que ceniza 
del fuego que te abrasaba! 
La historia de aquella gente, 
orgulloso airón de luz,-
hoy pesa como una cruz 
de espinas sobre tu frente. 
¡¡Madrid!!... Hoy apenas brillas 
en las gestas españolas: 
sólo quedan tus manólas 
del barrio de Maravillas... 
Y ellas habrá de lograr 
que despierte tu ilusión: 
¡Parque de Monteleón!... 
¡Vuelve a ser patrio solar, 
en que se eleve el altar 
del hispano corazón !" 
_ (Fuerte en la orquesta; cierranse las cor-
tinas, y la evocación del Madrid de ayer des-
aparece.) 
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S o b r e u n a p a r t e d e E l A j m á s 
(Crónica para E L N O T I C I E R O D E L L U N E S ) 
Anunciábamos en nuestra última cróni-]ra suponerlo. E l avance de la columna 
ca las operaciones que durante el trans- Capaz por una parte, y de la otra las po-
« curso de la presente semana se han lleva- siciones ocupadas por las que manda el 
do a cabo sobre el macizo montañoso de 
Buhasen; el éxito ha sido superior a lo 
que podía esperarse al anunciarlas, 
i E l terreno que han tenido que recorrer 
las columnas es montañoso, en algunos lu-
gares cortado a pico sobre enormes ba-
rrancos, en otros cubierto de matorrales, 
y en todos llenos de cortaduras y pre-
cipicios, que, sobre dificultar la marcha, 
ta hacen muy peligrosa. Son escasos los 
caminos y veredas y se necesitan prácti-
cos muy conocedores de aquel terreno pa-
ra poderlo andar. Además, la estructura 
especial del macizo hace que muchos lu-
gares de Buhasen sean terreno acondicio-
nado para una defensa a la desesperada, 
pues por los mismos barrancos y desfila-
deros hubiera podido correrse fácilmente 
el enemigo para cerrar los pocos canfinos 
por donde nuestras tropas tenían que ha-
ce ría marcha; es decir: que hubieran po-
dido hacer con poco riesgo una defensa 
escalonada, abandonando una posición 
después de una defensa enérgica, corrién-
dose al amparo del terreno a otra escogi-
da de antemano, casi con impunidad para 
ellos. 
Pero no ha sido así; la moral del ene-
inigo se ha quebrantado totalmente con la 
ocupación de Yebel Alam; los españoles 
•han llegado al santuario de Abdeselam, y 
lesto ha llevado al convencimiento de los 
últimos grupos rebeldes la ineficacia de 
toda resistencia. E l macizo de Buhasen, 
que hubiera podido ser el último baluarte 
de la rebeldía, agrupándose en él todos 
los fugitivos, bandidos y fanáticos, está 
'ocupado en gran parte por fuerzas espa-
ñolas. Las operaciones de la última se-
mana han sido mucho más eficaces de lo 
;que se podía esperar; tranquilamente se 
ha adelantado y rectificado la línea que 
ocupaban cuando escribíamos la crónica 
anterior, sin que se encontrase fuerte re-
toisténcia. 
¿Qué puede esperárse durante la próxi-
ma semana? No hace falta ser adivino pa-
V 
general Berenguer, nos hace suponer que 
el avance en Buhasen continuará para 
poner cerco en operaciones combinadas a 
la parte de la cabila de E l Ajmás, no 
sometida aún, que es casi el único te-
rritorio de toda la zona que aún no ha he-
cho acto de sumisión al Majzén. 
E l Ajmás, como saben los lectores, está 
lindando con la zona francesa y ha sido 
una de las más reacias a reconocer la 
soberanía del Majzén; sin embargo, mu-
chas de sus fracciones han hecho acto de 
sumisión, y no sería extraño, después de 
lo sucedido en Yebel Alam y Buhasen, 
que la corriente de sumisión hubiese lle-
gado allí, facilitando la actuación de nues-
tras tropas. 
Tal vez sea éste el último punto de esta 
etapa de operaciones en gran escala que 
se vienen realizando con éxito nunca pen-
sado, y seguramente, después de ellas, no 
quedarán mas que pequeñas operaciones 
complementarias para limpiar pequeños 
focos o batir pequeños grupos de bandi-
dos. 
JOSÉ T O R R E N T E . 
Tetuán, 25-6-27. 
El futuro edificio de ía Compañía Telefónica 
Información oficial 
E n la Dirección General de Marruecos 
y Colonias facilitaron anoche el siguiente 
parte oficial: 
"Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—A las nueve treinta, 
fuerzas mandadas por el teniente coronel 
Villalba y comandante Castelló, ocuparon 
Draa el Aseff, a cuya posición llegó la 
vanguardia del coronel Balines a las doce 
horas. 
L a columna del coronel Asensio ocupó 
a las trece horas el zoco el Had de Aga-
dir el Kruch, estableciendo enlace con las 
columnas anteriores. 
L a operación se ha efectuado sin resis-
tencia alguna por parte del enemigo." 
Aspecto tíe las obras que se realizan en el solar de la Gran Vía 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
I m p r e s i o n e s d e l a s e m a n a e n B o l s a 
L A F I E S T A C U L T U R A L D E A Y E R 
Reparto de premios en la Acción 
Católica de la Mujer 
r E n el domicilio social de la Acción Cató-
'lica' de la Mujer tuvo lugar ayer el reparto 
de premios de fin de curso. 
Presidió el acto el gobernador civil, señor 
•Martín Alvarez, a quien acompañaba.! en 
el estrado presidencial la presidenta de la 
Sección de Enseñanza, señora duquesa del 
Infantado; la marquesa viuda de la Rambla, 
Ja señora de L a Cierva, la señorita Carmen Gar-
cía Loygorri, la señora viuda de Aspe, el 
presidente de la Junta Central de Acción Ca-
¡«tólica, Sr. Vega, y los padres Morón, Pérez 
del Pulgar y Dodero. . t 
Primeramente, la duquesa del Infantado levo 
junas cuartillas saludando a las autoridades 
jque han asistido al acto, haciendo votos por 
¡que la labor cultural que se ha comenzado 
¡con tan halagüeño éxito llegue al fin pro-
¡puesto, por medio de la federación de todos 
Jos oficios, que acabe con la explotación de 
la aprendiza en el taller, y por medio de la 
'enseñanza poner en condiciones a las joye-
mes católicas de hacer frente a la vida. Fué 
'muy aiplaudida. 
A continuación hizo uso de la palabra 
la directora de la Universidad Popular Fe-
menina, doña Teresa Rizzoti de López Rúa, 
quien hace historia de la labor desarrollada 
en cuatro meses de curso, durante los cuales 
se han conseguido tan brillantísimos resulta-
dos, que han dado lugar a la notable Expo-
sición de trabajos que se exhiben en el Cen-
tro. 
Dice que esta obra, que comenzó modesta-
mente con el nombre de Escuela Profesional, 
gracias a los esfuerzos de la Directiva, y muy 
esisíciaimente de la duquesa del Infantado, 
l'egará a ser la Universidad Popular Feme-
nina, y en donde hoy hay solamnete unas 
I5D alumnas, habiendo tenido que rechazarse 
(tantas por falta de sitio, habrá después, si 
todos los esfuerzos se aunan, cientos de mu-
chachas, que recibirá una preparación ade-
cuada. Elogia el cuadro de profesoras, por 
su labor, y pide la ayuda de todos. 
AI final fué muy aplaudida. 
t Después, las niñas Eulalia García y Mi-
tilde Martínez recitaron poesías de Gabriel 
y Galán, escuchando muchos aplausos. 
E l gobernador vivil, Sr. Martín Alvarez, 
pronunció seguidamente un discurso^ mani-
íestando la satisfacción que sienten las au-
toridades al asistir a actos como éste, en el 
que su actuación se ve por una. vez libre de 
3i desagradable misión de gobernante, que las 
más de las veces tiene que traducirse en ac-
tos, en los que ha de dejarse sentir el peso 
de su misión, para castigar a los perturba-
dores del orden social. 
"Hoy, ior el contrario—dice—, mi misión 
es bien agradable, por el ambiente de pureza 
en que se cesararolla, y lo que siento c-s que 
en este momento no es'-é ocupando este lugar 
el general Pruno de Rivera, a quien tanto debe 
la Patria, para que pudiera solazarse con 
tan bello espectáculo." 
Se dirige a las jóvenes que han asistido 
a! curso, y dice "que persitan en su labor, que 
es útil a la Patria, y que no hagan caso de 
ia palabrería que vierten en los oídos de las 
obreras el falso concepto de emancipación, 
pues eso significa la renunciación a la sobe-
ranía de la mujer. 
Termina felicitando a la Directiva, por 
su obra cultural!. Fué ovacionado. 
A continuación se procedió al reparto de 
premios a las obreras que más se han dis-
tinguido y a las señoritas que han asistido 
a las clases de confección y sombreros. 
Por último, visitaron los locales de la Ex-
posición de trabajos, de la Escuela de Corte 
y Confección, Escuela Preparatoria de Co-
mercio, Confección de Sombreros, Encajes 
y Mecanografía y Taquigrafía, donde se ex-
hiben trabajos notabilísimos, felicitando a las 
profesoras: señoritas Rafaela Caro, María 
Ruiz y Julia Villar. 
Tanto la duquesa del Infantado como la 
directora, señora de López Ruiz, recibiaron 
muchas felicitaciones. 
Nuestro mercado de valores se presentó 
bastante activo en la semana pasada; la 
casi totalidad de fondos del Estado mejo-
ran su cotización, en particulfir los amor-
tizables del 5 por 100 de 1927 con y sin 
impuesto; sólo la Deuda reguladora se 
trató con alguna depreciación, al pasar de 
69,65 a 69,50, en partida, y de 69,90 a 
69,65, en títulos pequeños. 
Las impresiones sobre el próximo em-
préstito de 150 millones de Deuda ferro-
viaria son en extremo favorables; las dis-
ponibilidades son abundantes en Bolsa, 
donde se cree que, dado lo reducido de la 
cifra a negociar, entrarán a prorrateo los 
pedidos de 5.000 pesetas. 
Se cotiza el empréstito argentino a 101 
y 101,25, quedando ofrecido el viernes pa-
sado al último de estos precios. 
Poca variación en cédulas del Hipote-
cario y valores municipales y firmeza en 
el grupo de los valores que tienen la ga-
rantía del Estado, como son las cédulas 
del Crédito Local, Trasatlánticas 5 1/2, 
Marruecos, Tánger, Fez, etc., etc. 
Las acciones ferroviarias, que empeza-
ron la semana con bastante firmeza, cie-
rran algo más débiles a! liquidarse algu-
nas posiciones alcistas ante la proximidad 
del veraneo, y con él, reducción notable 
de negocio. 
De bancarias se significan por su exce-
lente orientación las del Banco de Espa-
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PRODUCTO DE LA 
'GENERAL MOTORS 
N U E V O S P R E C I O S R E D U C I D O S 
Sujetos a variación sin previo avisol 
S T A N D A R D 
MODELO 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
jLa máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla. Málaga, Granada, Badajoz y Gi-
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50 S E D A N . . . 20.600 
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20.000 
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Todos los codies compleiamenfe 
equipados incluido el 5 0 neumática 
freclos en nueslros depósitos de 
BARCELONA MALAGA O BIL5AO 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. S. A. 
N u e v a f á b r i c a : 
Calle de Granada, 33 
MADRID 
ña, que pasan de 660 a 667, y sólo soste-
nidas las restantes. 
Las acciones de Explosivos, más encal-
madas, de 440 cierran a 436; celebró esta 
Sociedad su junta general de accionistas, 
acordándose que el dividendo sea igual al 
último repartido.. 
Las acciones de Tranvías, muy anima-
das, de 102,25 suben a 105; fué acorda 
da liquidación provisional en este valor al 
cambio de 103; las del Metro pierden me-
dio entero al cerrar a 134,50. 
E l traspaso de posiciones a fin del pró 
ximo mes de julio se efectúa con dobles 
baratas, pagándose 0.225 por 100 amor-
tizable 5 por 100; con impuesto, 0,35; 
Azucareras preferentes, 0,35 y 0,375; 
ídem ordinarias, 0,175 y 0,15; Tranvías, 
0,40; Explosivos, 1,75 pesetas; Alicantes, 
1,625 y 1,75, y Nortes. 1,875 y 1,75. 
E n moneda extranjera se observa nota 
ble reposición para las principales divisas 
tratadas; el alza se inicia en el Extran-
jero, donde predomina la oferta de núes 
tra peseta para adquirir libras, dólares y 
francos con miras, al parecer, especula-
tivas.—^. M . G. 
LA EMISION DE I N NUEVO 
EMPRESTITO DE LA DEUDA 
FERROVIARIA 
Por Real decreto de fecha 7 del actual 
ha sido autorizada la negociaición de 150 
millones de pesetas, resto que quedaba por 
poner en circulación de los 500 millones de 
la Deuda Ferroviaria del Estado, 5 por 100, 
emitidos en octubre de 1925. 
La suscripción se efectuará en el Banco 
de España y en sus sucursales de la Penín-
sula, el día 2 de julio próximo, siendo el tipo 
de emisión a la par. 
En el caso de que las cantidades pedidas 
excedan del importe total de la emisión, se 
verificará un prorrateo, exceptuándose de él 
las suscripciones hechas por una misma per-
sona, que no excedan en junto de 5.000 pe-
setas; pero si las peticiones de suscripción 
por esta última suma y cantidades menores 
que ella rebasaran el total emitido, sólo que-
darán exentas de prorrateo las que no excedan 
de 1.000 peestas. 
Al hacerse la negociación, los suscriptores 
entregarán en metálico el 50 por 100 del im-
porte nominal de aquélla; él resto, hasta com-
pletar el importe de la adjudicación, se in-
gresará en igual forma el día 1 de octubre 
próximo, siendo de abono en la liquidación 
que se haga el importe del medio cupón co-
rrido desde I de julio hasta aquel día. 
Nos parece muy justo hacer resaltar la se-
guridad que ofrece para la inversión de las 
disponibilidades, tan abundantes hoy, en esta 
época de prosperidad y trabajo, en esta Deuda 
Ferroviaria, que, a más de las garantías ge-
nerales que ofrecen todas las similares del 
Estado, tiene privilegios especiales, que faci-
litan grandemente la colocación del numerario 
y el éxito seguro de la operación. 
h o r a b u e n a c o m p r a n d o e n l a 
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I n s t a l a c i o n e s d o r i e g o 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R A 
DE 
MOTORES INDUSTRIALES, S. A. 
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I N I C I A T I V A S ^ E L GOBIERNO 
L a n u e v a o r i e n t a c i ó n 
a g r a r i a 
B A D A J O Z . Ha producido ,Xce, 
efecto la visita que han realizado a e 
capital el ministro de Fomento D VA * 
do Aunós; el director general' de b AN 
cion Social Agraria, D Luis Be 
el presidente del Comité Central de Tí1 
organismo, conde de los Andes v • 
ingenieros afectos al expresado seS* 
Los ilustres viajeros, al llegar f, ' ' 
recibidos en la estación por los ¿oh 
dores civil y militar, autoridades loe?' 
de todos los órdenes, diputados y COn 
jales; el Somatén con su bandera T 
Unión Patriótica, representaciones de'n 
merosos pueblos de la provincia y niucT 
público. 110 
E n el Gobierno Civil se celebró acto 
guido una lucida recepción, y a continua" 
ción, en el local del Centro Obrero 
lantemente cedido al efecto, se celebró i 
acto de constituir el Patronato Provine^ 
de Acción Social Agraria, primero de los 
que se han de constituir en España. . 
Se pronunciaron elocuentes discurso-
por varios oradores, en los que se puso 
de manifiesto la necesidad de que el nuevo 
organismo, creado por el Gobierno con 
tan clara visión de las necesidades de 
nuestra agricultura y ganadería, se aplj, 
que con entusiasmo y decisión a la solu, 
ción de los problemas agropecuarios y.de 
carácter social tan íntimamente relacio-
nados, sobre todo en esta provincia. 
E l ministro de Trabajo, en un elocuen-
tísimo y cálido discurso, ofreció el apoyo 
y la cooperación del Gobierno para tales 
fines, siendo aplaudido y aclamado caluro-
sámente. 
E n el Gobierno Civil se celebró un ban-
quete íntimo en honor de los ilustres hués-
pedes. 
Por la tarde, el Sr. Aunós, acompaña» 
do de las autoridades, visitó la Sociedad 
Económica de Amigos del País, en donde 
se pronunciaron nuevos discursos. 
Seguidamente marchó a la estación pa-
ra regresar a Madrid en el tren correo de 
las cinco y cuarto, siendo despedido por 
todas las autoridades y fuerzas vivas, así 
como por numeroso público. 
A l partir el tren fué aclamado el minis-
tro y se dieron vivas a España, al Rey y 
al Gobierno. 
Se comenta muy favorablemente esta 
iniciativa del Gobierno, de la que se es-
peran grandes resultados. 
L U N E S 2 7 
Y D I A S S I G U I E N T E S 
S A L D O S 
D E 
F I N D E T E M P O R A D A 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
U N A M E J O R A L O C A L 
La bendición de un puente 
F A L E N C I A . — E n Dueñas se ha celebrado 
hoy el acto de bendecir el puente que lleva el 
nombre del general Primo de Rivera. 
Asistieron al acto representaciones del ca-
pitán general, del ministro de Fomento y de» 
general del Somatén de la sexta región. 
También asistieron el gobernador civil, w> 
jefes de los Somatenes y todas las autorida-
des provinciales y del pueblo de bueñas. 
Bendijo el puente el obispo de la dioc 
sis, y fué madrina, en representación de la wj 
del Presidente del Consejo, la del alcaaoc, 
Sr. Omarra. , ,¿ 
Se pronunciaron discursos por el vocai 
Somatén, Sr. Polanco, en representación 
ministro de Fomento, y por el gobernado 
Ambos enaltecieron la personaJidad del 
neral Primo de Rivera, aplaudiendo la aciu^ 
ción del Gobierno actual. t . 
Durante el acto reinó grandísimo en 
COMPRO VALORES 
CIUDAD LINEAL 
Apartado 1.216 _ _ 
EN E L CASINO DE CLASES 
Esta noche, a las diez y media, t£* 
lugar en el local del Casino de Clases, s ^ 
en la carrera de San Jerónimo, un gran ^ ^ 
con motivo de festejar su nueva Fai.ro 
Cuerpo de Sanidad Militar. n R ffl(3a 
Cooperará el sin rival "cabaretier 
Portavella, famoso cantante Poliíom. a'jrado 
La orquesta será dirigida por e| ' " ^ 
compositor y célebre violinista Map^ 
LABORATORIOS 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
yectos y presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS FUROS 
JODRA, PRINCIPE, Madrid 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e u -
t í f i c a r o e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D í C O 
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feL N O T T C f E R C P á s r l n a S 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
Triunfo de Cataluña en el X Campeonato Nacional de Atletismo. El caballo 
"Colindres" gana el Gran Premio de Madrid. Empate Gimnástica * Nacional 
en el partido de promoción 
r os X c a m p e o n a t o s d e E s p a -
ñ a d e a t l e t i s m o 
L nr0írreso de nuestro atletismo, siempre 
Lado ha quedado bien patentado en 
X cajnpeonatos, que por segunda vc^ 
rPkbran en Madrid. 
* , marcas conseguidas muestran una mc-
L35 r-nn Ins AP- anteriores com-
.ría en 
•tencias 
u-vt*-» " , 
.  relación con las de anteriores com-
.nrias nacionales; pero no es eso sólo 
P ¿ segundos y terceros lugares se han 
Eü *r. hnrvias marcas, v lovenes tenido algunas buenas marcas y jóvenes de energía y entusiasmo han arreba-
le.n03-i trmnfo a los viejos, a los consagra-
1 en ciertas pruebas. En vísperas de los 
fS' s Olímpicos es alentador y hace poder 
Scebir para 1928 una actuación decorosa de 
Trufado5'Cataluña. Bl equipo presen-
, £ ha hecho una bella exhibición. Sus com-
nMites pictóricos de entusiasmo y de disci-
ifa ha'» obtenido una justa y brillante vic-
- Se lian mostrado los más regulares, y 
'""rocas pruebas han dejado di elasiñearse. 
Vizcaya en un bello esfuerzo, ha consegurlo 
f\ segundo lugar, derrotando a Guipúzcoa. 
Castilla no ha existido. Ha faltado alma, 
mar propio, afición, en la mayoría de sus 
Tetas La Sociedad Atlética, constituida 
un grupo no despreciable de campeones, a 
^ta de otros méritos, hubiese puesto eo la 
za por lo menos, esas cualidades. Presen-
'̂ e a unos campeonatos regionales, cm los 
í^ese sabe que por falta de competencia se 
a a quedar primero, y admitir que su nom-
L ficmre en las inscripciones de los nacio-
nales V - cuando llega la hora de la verdad 
no aparecer por el terreno, es no tener afi-
ción ni dignidad deportiva. Y eso es lo que 
han hecho algunos "sportsmeu" ("0 nudn-
Jamás nuestra región ha hecho tan desai-
rado papel. Si la Federación Castellana que-
ríi hacer gala de inflexibilidad, debía haberla 
puesto en práctica despreciando las amena-
jas... económicas de alguna entidad, y admi-
tiendo en su seno, cuando se constituyó le-
galmente, a la "Sociedatlética'*, cuyos cora-
ponentes deploran, como buenos aficionados, 
e! «esástre de los colores morados. Ocho r.un-
to3 dicen más que todos los comentarios'... 
La organización la juzgamos aceptable. Por 
encima de todos los defectos está la lentitud 
con que se desarrolló la reunión del sábado. 
Somos enemigos de las comparaciones; pero 
como éstas han de surgir, nos adelantimos 
a todas ellas, para decir que no están tan 
lejos los cuatro últimos campeonatos, y que 
una pequeña mejora debe anotarse. Por lo 
menos en lo que se refiere al criterio de ecua-
anoádad de los jueces... 
De las individualidades hay que desecar 
los nombres de Miquel, Lorente, Culi, Aos-
;tri, V. Dura, Bru y Emaldi. 
Miquel se encuentra en una forma esplén-
dida. Tanto en los 800 metros _ como_ en los 
1.500 nos causó una bonísima impresiSn. En 
los 400 metros de su relevo estuvo también 
«xcelpnte. Creemos que aún puede iiiejorar 
los dos nuevos "records" que ayer estable-
da 
Lorente, con una potencia que nos recuerda 
a Mendizábal, ha obtenido un 10 s. 4/5 en 
ios 100 metros, que no serán homologados 
por causa dd viento. Le creemos el mejor 
valor español, en la pura velocidad. Aún no 
está formado, y ya se permite "performan-
ces" como la del domingo. 
Culi, con la pértiga, estuvo a la aítura de 
su fama; la falta de "cajetín" le hizo, sin 
duda, estar un poco desconfiado, y no tras-
pasó el 3,400, como, seguramente, de exis-
tir, hubiese realizado, 
Rostri, todavía novato, es un atleta que 
promete; su marca en el triple es muy 
aceptable. 
Dura hizo unos cuatrocientos metros 
magníficos, derrotando a Larrabeiti y lo-
grando el mejor tiempo de la prueba en 
campeonatos de España, 
Bru, como siempre; es su mayor elogio. 
Debe mejorar su tiro-"record". 
En la jabalina, Castilla hizo un buen 
papel gracias a Castroviejo y a H, Martí-
nez, que lograron unos tiros muy acep-
tables. 
Sin tiempo ni espacio para extendernos 
en más consideraciones, terminamos por 
hoy. felicitando a los vencedores, que al 
final, nauy deportivamente, vitorearon a las 
demás regiones. 
... R. H E R N A N D E Z C O R O N A D O 
Resultados. 
^ metros. — 1.0, Lorente (Vizcaya), 
,0..s. 4/5; 2.0, Muñagorri (G.) ; 3-0, D. Or-
dóñez (Guipúzcoa), n s. 1/5; 4-°. Legues. 
200 metros.—1.0, D. Ordóñez (G.), 23 se-
gundos 2/5; 2.0, Lorente (V , ) , 23 s. 3/5; 
3°, Pauis (Cataluña), 24 s. 1/5; 4.0, Muña-
gorri. 
400 metros.-—i.0, V . Dura (G,) , 52 s, 4/5; 
saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
2.0, Larrabeiti (V,) , 53 s. 4/S; 3.°, Mon-
tane (Cat,), 54 s. , ^ . 
800 metros.—1.0, Miquel, (Cat.), 2 mi-
nutos 3/5; 2.0, Ruiz (G.), 2 m. 4 s.; 3.°, Fe-
rrando (Cat.), 2 m, 5 s,; 4-°. Blanco (Cas-
tilla), . , 
1.500 metros.—1.0, Miquel, 4 m. 13 s, 1/5; 
2.0, Ferrando, 4 m, 16 s, 1/5; 3-°, J . Rey 
(G.); 4.0, Blanco. 
5.000 metros.—1.0, Oyarbide (V.) , 16 mi-
nutos 7 s. 3/S; 2.0, Peña (V.) , 16 m, 10 s,; 
3.0, Paláu (Cat.), 16 m. 19 s. 4/S; 4-0, Ra-
mos (Cast.), 16 m, 27 s, 2/5. 
10.000 metros,—1,°, Peña (V.) , 34 minu-
tos 12 s, 2/5; 2.0, Ramos (Cast.), 34 mi-
nutos 30 s.; 3-°, Ramón (Cat.), 
l io metros, vallas, — i.0. Roca (Cat.), 
17 s, 3/5; 2,0, M, Legurado ( G ) , 17 s. 4/5; 
3.0, Cernuda (Cast.). 
400 metros, vallas,— 1.0, EmaJdi ( V , \ 
1 s, 2/5; 2.0, Legurado (G.); 3.0, Matéu 
(Cat.). 
4 X K>P, relevos. — 1.0, Vizcaya, 46 s.; 
2.0, Guipúzcoa; 3.0, Cataluña. 
4 X 400, relevos.—1.0, Vizcaya, 3 minu-
tos 36 s. 4/5; 2,0, Cataluña, 3 m, 37 s, 2/5; 
3.0, Guipúzcoa, 
Altura. — i.0, Olivella (Cat.), 1,650; 
2.', Llort (Cat.), 1,600; 3.0, G. Acebo 
(Cast.), 1,50. 
Longitud. — 1.0, Urtubi (V.) , 6,330; 
2 o, Magaña (V.) , 6.305; 3.0, Cruz (Cast.), 
6,025; 4.0, Roca (Cat.), 5.988. 
Triple salto. — Apstri (V.) , 13,265; 
2.0, Olivella (Cat.), 13,095; 3.0, Huguct 
(Cat.), 12,560. 
Pértiga—1.0, Culi (Cat.), 3,300; 2.0, Ma-
téu (Cat.), 3; 3.0, Gorostiza (V.) , 2,900. 
Peso. — r.0, Aizpitarte ( G ) , 11,065; 
2.0, Izaguirre (G,), 11,05; 3-°, Duñabei-
tia (V,) , 10,742. 
Disco, — 1,0, Izaguirre (G.), 32,840; 
2.0, Aizpitarte, 32,525; 3.°, Lloréns (Cat.), 
30,490; 4.0, Amporosa, 29,750. 
Jabalina.—i.0, Bru (Cat.), 52,870; 2.0, Cas-
troviejo (Cast.), 48,380; 3,0, H , Martín 
(Cast.), 47,870; 4.0, Aizpitarte, 43,800. 
Martillo.—i.0, Alcorta, 33,110; 2.0, LIo-
r » . . ^ r ; i ¿ á L •̂0-, -̂ uga-s-'- 31,93 :̂ 
Mfliüs 'MCHKISr 
E l i MEJOR 12 CABALLOS 
C O N D U C C I O N I N T E -
R I O R 13 ,650 P E S E T A S 
. Gova, 13—MADRID 
U N A C C I D E N T E E N E L H I P O D R O M O , — L a Cruz Roja conduce de la pista 
a la enfermería al "jockey" Miguel Leforestier, que fué despedido violentamente 
del caballo que montaba. E l desgraciado jinete se fracturó el cráneo. 
(Fot. Ortis.) 
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D i s t i n c i ó n m e r e c i d a 
Homenaje a un compañero. 
L a Asamblea de Colegio de Arbitros de 
Eepaña acordó ayer acceder a la petición de 
la Asamblea del Colegio del Centro, refe-
rente al acuerdo tomado per unanimidad de 
soilicitar la concesión de la medalla de oro 
del mérito a favor de nuestro compañero el 
rtoactor de deportes Pedro Escartín, pey su 
brillantísima campaña en la pasada tempo-
rada del campeonato de fútbol. 
L a distinción tan merecida otorgada a 
nuestro fraternaJ camarada nos enorgullece, 
pues en esta casa, donde conocemos las dotes 
de inteligencia, de honradez profesional y 
laboriosidad de nuestro redactor deportivo, 
ha producido gran alegría el acuerdo de la 
A?í¡mblea de Arbitros. 
Se proyecta un banquete en honor de 
nuestro compañero, y E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S se adhiere de todo corazón a 
homenaje tan justiciero. 
B a l o m p i é 
Gimnástica, 1; Nacional, 1, 
Angel Cruz y Martín, el admirable cro-
nista, con el buen sentido con que suele 
enfocar siempre las cuestiones, decía haca 
pocas noches que ni el Nacional debe con-
tinuar en el grupo B ni es lógico, ni jus-
to, que una Sociedad del historial de la 
veterana Gimnástica pase a las categorías 
inferiores si pierde la promoción; pata 
ello proponía la fórmula adoptada poi 
Guipúzcoa, que a nosotros nos parece muy 
bien, por sensata y deportiva, y que con-
siste en la ampliación del grupo superior, 
dividiéndole luego en dos secciones de tres 
Clubs, con lo cual no se perjudicaría a 
nadie ni los aficionados estaríamos amena-
zados de un campeonato extenso y sin in-
terés. 
Aparte de estas razones, del conjunto 
presentado ayer tarde por los gimnásticos 
al que alinearon en el campeonato media 
un abfemo, y es que sus jugadores, casi 
todos estudiantes, o se han marchado a es-
tas fechas 3e la corte o se hallan en ella 
en plena época de exámenes y sustos. 
E l partido poco tiene que reseñar; en la 
primera parte el dominio fué alternativo 
casi siempre, y los gimnásticos fueron los 
primeros en marcar, después de una ju-
gada de Adarraga, terminada con un cen-
tro de éste, rematado de cabeza en forma 
magnífica por ese incomprensible y gran 
jugador que se llama Devesa; este tanto 
enfrió bastante a los nacionales, los cua-
les hasta el final hicieron nada o poco por 
merecer el empate. E n los comienzos del 
segundo tiempo Priscilo, en una buena ju-
gada, remata, y consigue el empate, el cual 
pudo muy bien evitar Granizo; a este tan-
to siguió un dominio verdaderamente abru-
mador de los blanquiverdes, los cuales des-
bordaron continuamente a los gimnásticos, 
dando lugar a que se luciera su guardame-
ta y el pequeño Serrano, que en la zaga 
blanquinegra dió una práctica lección de 
lo que debe ser un buen defensa, £ 1 pase 
de Adarraga al eje de la línea medía de 
la Gimnástica consiguió levantar este do-
minio, haciéndose entonces las jugadas al-
ternativas, sin que nacionalistas ni gim-
násticos lograran hacer funcionar el mar-
cador, por lo cual terminó el "match" en 
un empate, que aumenta el interés del par-
tido del próximo miércoles, 
• • * 
L a "veterana", falta de Agulló, Suárez, 
Cela, Arroyo y Navarro, bastante hizo con 
defenderse de las acometidas de los cam-
peones de la serie E , los cuales hicie-
ron un partido muy por bajo de 'o que 
acostumbran; el juego fué siempre noble, 
y las incidencias que en él ocurrieron fue-
ron puramente fortuitas, y al hablar así 
nos referimos a las lesiones de Lorrio y 
Alcántara, las cuales sucedieron a come 
cuencia de jugadas en las que la mala in-
tención no la vimos ^n parte alguna, por 
mucho que intentamos observar. 
Los gimnásticos, si quieren obtener un 
buen resultado en el próximo encuentro 
del miércoles, creo han de modificar su 
"once", pasando Adarraga a centro medio. 
De los blanquinegros. Granizo estuvo 
acertado; pero tuvo la clásica jugada suya, 
que siempre le cuesta un "goal" completa-
mente tonto: el mejor de los blanquinegros 
ya decimos que fué el pequeño Serrano, 
siempre enérgico, limpio y colocado; luego 
Valmaseda, por su gran entusiasmo. Salas 
y Devesa... cuando quiso, que no fueron 
muchas veces. De los nacionalistas, Pi-
corellí, Lafuente, Campeón y Lázaro, que 
hizo un segundo tiempo sencillamente ma-
gistral; ya hemos dicho al principio de 
estos comentarios que el Nacional juega 
mucho más de lo que hizo ayer, y por ello 
los gimnásticos deberán hacer variaciones 
en su "once" y no presentarse confiados el 
próximo miércoles. De lo contrario... 
mvtxtx XXXX\XX\*X*XX*itXiXi\XtXXlXXXXXXl 
A U T O M O V I L 
M O T O C I C L E I T A S 
B I C I C L E T A S 
Plazos y contado 
J . D U T R E Y , C a ñ o s . 1 tripl icado. 
MADRID 
C O N C U R S O N A C I O N A L D E A T L E T I S M O . — F i n a l de la carrera lisa de cien 
metros. (Fot. Orttz.) 
P O M P A S F U N E B R E S 
4, ARENAL 4 -TE L E F 2 11190. 
Los equipos fueron: 
Gimnástica: Granizo; Valmaseda, Se-
rrano; Garmendia, Alcántara, Alcántara; 
Salas, Adarraga, Devesa, Montes y Se-
rrano, 
Nacional: Pícorellí; Híginio, Lafuente; 
Campeón, Lázaro, Barquín; Lorrio, San-
tos, Priscilo, Simón y Simón. 
Arbitró el Sr, Puerto, 
PEDRO E S C A R T I N 
O t r o s r e s u l t a d o s 
Oviedo, 3; Betis, 2. 
O V I E D O 26 .—En Teatinos, con mu-
cho público, han jugado el Real Oviedo y 
el Betis sevillano. 
E n la primera parte ambos "onces" 
desarrollaron un juego frío e igualado, 
que dió como resultado un empate a cero. 
E n el segundo tiempo los locales co-
menzaron con gran entusiasmo y acierto, 
marcando dos tantos en siete minutos, 
obra de Caramelero y Trucha; los sevi-
llanos entoncas se crecieron, y pronto lo-
graron el empate, obra de Carrasco, de 
dos hermosos tiros. 
Momentos antes de finalizar se anima el 
Oviedo, y Cluché obtiene la victoria en 
un lío ante la puerta de Jesús, 
Arbitró Mariano López bien. 
E n Las Palmas. 
L A S P A L M A S 26,—Se ha jugado un 
partido de fútbol entre los equipos locales 
Tenerife y Hespérídes, que venció por 
3 a 2. 
» * * 
E n Barcelona: Martinenc, 4; Tarra-
sa, o, Europa, 6; Athlétíc, 2, 
E n Valencia: Budapest, 1; Valencia, 2. 
E n Murcia: Real Murcia, 2 ; Selec-
ción, o. 
E n Cartagena: Cartago, 3 ; Comercial, 
1, Universitario, 5; Yoba, o. 
H í p i c a s 
E l Gran Premio de Madrid se lo adjudica 
la preparación Flatman. — "Colindres" 
(Belmonte) y "Mademoiselle de Juenga" 
(Perelli) ocupan las dos primeras clasi-
ficaciones. — Grave caída de Leforestier, 
Ponce de León y Romera. 
Ayer se disputó el Gran Premio de Ma-
drid, cúspide del "meeting" y supremo ga-
lardón del "turf" madrileño. 
A pesar de la canícula, el Hipódromo 
de la Castellana fué concurrido por ese 
exuberante público que caracteriza los días 
de "gran premio". Tanto en la popular 
"pelouse" como en el aristocrático "stand" 
el gentío era enorme. 
E l único caballo1 que había conseguido 
ganar este premio más de -una vez fué 
el célebre "Nouvel An", que se lo adju-
dicó tres años consecutivos. Desde el 
año 1924 viene ganándolo la generación 
joven, que cada temporada se presenta con 
mejores elementos. y 
Hoy día los mejores tres años los posee 
el conde de la Cimera, ilustre propietario 
y criador escrupuloso, que todos sus afa-
nes son el mejoramiento de la cría nacional. 
E n el Gran Premio estaba representa-
da su cuadra por el excelente "Colindres 
y "Mademoiselle de Juenga", que en sus 
distintas "perfomances" acreditaron ser 
los mejores "tres años" de España, Refor-
zaba a éstos " L a Magdalena", que cuenta 
con méritos sobrados para figurar en la 
prueba cumbre, 
"Boldi" y "Centaure" representaban los 
colores regios, Al primero, su cómodo peso 
y sus últimos triunfos le daban grandes 
probabilidades de éxito, máxime con la 
monta de Lyne; en cambio "Centaure", su 
derrota en el Gran Premio de los Tres 
Años le alejaba un tanto de poder ganar. 
La otra gran favorita era "Viva mi Niña", 
que sus excelentes y rotundos triunfos y 
su peso extraligero para un cuatro años 
la dotaban de enormes probabilidades y 
muchos admiradores. E l resto del lote, .a 
pesar de contar con una buena hoja de ser-
vicios, no era nada mas que extremos 
"outsider" al lado de las cuadras de Ci-
mera y -del Duque de .Toledo y de la ye-
gua del marqués de Lacasta, 
Retirados "Bolívar", "Mon General" y 
"Guarnizo", determinado este "forfait" a úl-
tima hora, queda reducido el lote a 12 par-
ticipantes, que rápidamente pone en acción el 
"starter". 
Salen en cabeza los tres representantes de 
la cuadra Cimera capitaneados por "Made-
moiselle de Juenga"; pronto se une a ellos 
"Teddy Bca-r"; "Viva mi Niña", que ha sa-
lido lanzada, galopa por fuera, con los ca-
ballos de cabeza; luesjo van los representan-
tes regios: "Apa Noy", "As de Coeur", 
"L'Eneo" y "Toribio", que cierra el grupo. 
En la puerta Madrid "Teddy Bear" pier-
de colocaciones, mienrtas la "leader"' saca 
más ventaja a sus compañeros de "box", que 
son sus inmediatos seguidores, 
"Viva mi Niña", que en la recta de en-
frente es solicitada, no responde, salvando la 
curva final con toda comodidad los Cimeras; 
ya en la línea recta, Belmonte estimula al 
mmrrmm 
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í^OPiETARlOS; HljOS de R. |. CHAVARR1 
ganador dol Derby para pasar a su compa-
ñera, que no le ofrece ninguna lucha; un buen 
"rush" de "Boldi" y "Centaure" les hace 
intercalarse entre "Mademoiselle de Juenga" 
y' "La Magdalena". 
Merece especial mención la carrera llevada 
a cabo por "Mademoiselle de Juenga", con-
ducida con la maestría que caracteriza al "joc-
key " Perelli; fué' la que marcó el tren du-
rante todo el recorrido, terminando segunda 
por dejar paso a los primeros colores. E l 
triunfo fué acogido con grandes vivas y 
aplausos, tanto para el excelente preparador 
como para el no menos buen "jockey" ^Car-
los Belmonte, que es el tercer "jockey" es-
pañol que consigue ganar la gran prueba. 
La tarde comenzaba por el "handicap" mi-
litar Premio Primo de Rivera, E l triunfo co-
rrespondió a la veterana "La Poupée", que 
fué la que mejor llevó la distáncia. La escoltó 
en la llegada su contemporánea "Boiled 
Egg". j . , , 
Una llegada cerrada proporciono la ca-
rrera de venta, en la que triunfó "La Fílen-
se" sobre "Noja", por una cabeza; esta ye-
gua, que parece tener miedo a ganar, es la 
que más segundos puestos lleva efectuados 
en la temporada. 
E l "handicap" final fué ganado por Ina-
nite", que, aunque con algunas libras menos, 
hizo una "performance" muy superior a; las 
que venía efectuando, batiendo al "top weigh 
"Guarnizo", "Don Bruno", en un buen^final, 
logró arrebatar el tercer lugar a "Tom 
Pouce", 
La nota trágica la proporcionó el premio 
Los Caireles, que se disputaba en tercer lu-
gar. L a reducida distancia (1.100 metros), y 
la cantidad de 10 participantes, influyen en 
un todo a que la salida sea laboriosísima. 
Al fin parten a gran velocidad. "Ederra", 
que es favorecido, marca el tren, h.\ llegar 
a la curva final, vienen por fiáera "Mon Gé-
néral", "Oracle", '"Ourki" y "Si j'Veux", 
que han sido perjudicados. , 
Al iniciar la línea recta "Mon Général , 
que tiene resentidos los remos delanteros, 
falsea y cae de manos; su inmediato se-
guidor, "Ourki", tropieza en el "jockey" 
Leforestier, y también cae con Romera, 
que es su jinete; después pasa M. Ponce 
de^León a bordo de su pupilo "Oracle", 
que al tropezar se tambalea, cayéndose 
aparatosamente, "Si j'Veux", que viene 
más rezagada, puede cambiar de rumbo, 
salvando el peligro. 
E n la distancia, y batido el "leader" por 
"Jipi", "Jacinto" termina tercero. 
Los resultados fueron: 
Primera carrera.—Premio Primo de R i -
vera (militar-vallas, "handicap"). 3-000 pe-
setas, 3.400 metros, 
1. a " L a Poupée" (Artalejo), 67 kgs, 
2.0 "Boiled Egg" (marqués de la Vega 
de Boecillo), 64 kgs, 
3.0 "Mandarina" (Ocaña), 81 kgs. 
No colocados: "Djedeida", 76 kgs.; "An-
tifaz", 71 kgs.; "Lamotte", 69 kgs., Jj 
"Begga", 71 hgs. 
Tiempo: 4 m, 10 s. 
Distancia: 7 c , 1/2 c , 1 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 23,50; colocados, 
13.50 y 109, 
Segunda carrera.—Premio Pinto (carre-
ra de venta). 2.000 pesetas. 1.600 metros, 
1,0 " L a Fileuse" (Sánchez), 60 kgs,, de? 
E , Bertrand, 
2. ° "Noja" (J. Diaz), 46 kgs., del mar-
qués del Llano de San Javier. 
3.0 "Doña Ignacia" (A. Diez), 56 kgs.j 
de R. D, Arias. 
No colocados: "Grand Place", 49 kgs,, y; 
"Labrador", 58 kgs. 
Tiempo: 1 m. 46 s. 
Distancia: cabeza, 3 c , 1 c. 
Apuestas: ganador, 14; colocados, 9,50 
y 13,50, 
La ganadora fué retirada por su propie-
tario en 6.300 pesetas. 
Tercera carrera.—Premio Los Caireles. 
3.000 pesetas, 1.100 metros, 
I • "Jipi" (J. Díaz), ap,, 48 kgs, d^ 
Yeguada Militar 4,' Zona Pecuaria, 
2,0 "Ederra" (Perelli), 49 kgs., del mar-
qués de Foronda. 
3.0 "Jarito" (Sánchez), Dirección Cría 
Caballar, 
No colocados: "Khamwesse", 60 kgs.i 
"Marie Rose", 54 kgs.; "Ma Chérie", 
§¿LJ35¿J!-^i J-.y?.u.̂ "1 A3. .V.SS.;. "Oracle", 
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'Onrk caíck 'Mon Général", caino; 
caído. 
Tiempo i m. 9 s. 1/5. 
Distancias: 1 c , 1/2 c. 1 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 31-50; colocados, 
9,50 y 11,JO. 
Cuarta carrera: — Gran Premio de Ma-
drid. 50.000 pesetas. 2.500 metros. 
1.0 "Colindres" (Belmonte), 49 kgs., de 
G. Platinan. 
2.0 "Mademoiselle de Juenga" (Perelli), 
45 kgs. del mismo. 
3.0 "Boldi" (Lyne), 52 kgs., del Duque 
de Toledo. 
No colocados: "Centaure", 49 k.; "La. 
"Magdalena", 58 k.; "Viva mi Niña", 49 k.; 
"Teddy Bear", 58 k.; "L'Eneo", ¿8 k.; "As 
de Coeur", 55 k.; "Toribio", 60 k.; "Apa 
JSToy", 60 k., y "Pinocho", 60 k. 
Tiempo: 2 m. 45 S. 2/5. 
Distancias: 4 c, 2 1/2 c. y 1 1/2 c. 
Apuestas: gaaiador, cuadra, 8,50 pesetas; 
colocados, 8, 13,50 y 10. 
Quinta carrera.—Premio SoJ y Sombra 
("handicap"), 3.000 pesetas, 1.800 metros: 
x." "Inanite" (J. Díaz), 55 k., de la Ye-
guada Militar de la Cuarta Zona Pecuaria. 
2.0 "Guarnizo" (A. Diez), 58 k., de Húsa-
res de la Princesa. 
3.0 "Don Bruno" (Alonso), 58 k., de 
A. Talavera. 
' No colocados: "Tom Pouce", 53 k.; "Ben-
galé", 49 k.; "Avanti", 53 k.; "Parsifal", 
47 k., y "Le Bouffon", 45 k. 
• Tiempo: 1 m. 58 s. 4/5. 
Distandas : 1/2 c, 1 c, cabeza. 
Apuestas: ganador, 48 pesetas; colocados, 
Í>>, I4>50 y 4100. 
Parte facultativo. 
E n la Clínica de Urgencia del Hipódromo 
han sido asistidos: 
Don Manuel Pomce de León, que padece la 
fractura de la clavícuda izquierda. 
Don Enrique Romera, con contusiones de 
segundo grado MI la región lumbar, y 
Don Michel Leforestier, con probable frac-
tura de la base del cráneo; pronóstico grave; 
sinedo trasladado el herido en un coche-ambu-
Dancia, propiedad de la señora duquesa de la 
Victoria, al Sanatorio de San José y Santa 
Adela. 
Ciclismo 
B I L B A O 26.—Se ha corrido la prueba 
Gran Premio Vizcaya de ciclismo, orga-
nizada por el Athlétic Club, con reco-
rrido de 215 kilómetros. 
Acudió mucho público, y Tos corredores 
que partTcíparon fueron numerosos, ven-
ciendo Ricardo Montero, segmdo de Pons 
y Mussió, de Barcelona. 
De Aviación 
[ E l "record" nacional de altura, batido. 
I E l "record" nacional de altura que des-
de el 11 de agosto de 1922 poseía el co-
mandante D, Alejandro Gómez Spencer, 
con una altura de 7.242 metros, ha sido 
batido nuevamente por el mismo aviador 
el día 9 del corriente, habiendo sido ho-
mologado por el Real Aero Club de E s -
paña, con la altura de 7.820 metros, se-
gún acta firmada por el teniente coronel 
D. Emilio Herrera y hoja de barógrafo, 
que acusa una presión mínima de 267,42 
| milímetros, a la cual, aplicada la tabla de 
la Federación Aeronáutica Internacional, 
da la altura indicada. 
I E l Real Aero Club de España ha acor-
dado conceder al aviador Sr. Spencer el 
| premio de 1.000 pesetas que para todo 
''record" nacional batido tiene establecido. 
También ha acordado premiar en la 
inísma forma al capitán D. Luís Martí-
j nez Delgado, que batió los "records" de 
! duración y distancia el 2 de septiembre 
de 1924 
La Asamblea Nacional de 
Colegios 
'" Ayer continuaron las deliberaciones de la 
I Asamblea de Colegios, en la cual se tratan 
asuntos de sumo interés para el fútboJ. 
Por la mañana se discutió una proposición 
de ;cs delegados del Centro, solicitando que 
sirvan como encuentros de promoc:ón, para 
el pase de los árbitros a primera categoría 
1 los encuentros de la serie B ; después de in-
tervenir en la discusión Guipúzcoa, Cantabria 
' y otras Delgaciones, se acordó que se podrán 
1 emplear los partidos de la clase mencionada; 
pero que en los ascensos se tendrá siempre 
en cuenta por el Tribual examinador las ho-
jas de servicios de cada aspirante al ascen-
der. 
Se sacaron después a relucir asuntos de es-
caso interés, y después, Murguía, en repre-
sentación de Guipúzcoa, presentó una propo-
sición justa e interesantísima, pidiendo que 
en las designaciones de árbitros por el Cole-
gio Nacional se siga un turno de Colegios, y 
que sean éstos y no aquél los que den el nom-
K U S T O S 
bre del juez que ha de dirigir el partido; 
así se acordó, con la salvedad de que éste 
procedimiento se empleará sólo en los cam-
peonatos regionales. 
Se discutió una proposición de Guipúzcoa, 
llena también de acierto y sensatez, pidiendo 
que los encuentros de campeonato de Espa-
ña sean juzgados por quince árbitros, elegi-
dos libremente antes de comenzar el cam-
peonato «por los campeones y subeampeones 
regionales, cuyos nombres serían enviados al 
Colegio Nacional, en sobre lacrado, consti-
tuyendo este conjunto de jueces una espe-
cie de selección de valores : tras largo de-
K-ite, en el que se opusieron a la reforma 
Valencia, Sur, Aragón y otras Delegaciones, 
apoyándola Centro, Catailuña, Vizcaya y 
Cantabria, se acordó k í fórmula de que el 
mínimum de jueces elegidos fueran diez, y 
sin limitación el máximum, con lo cual se 
destruye en parte el espíritu de la proposi-
"inn, la cual sabemos que viene a la Asam-
blea de regiones que comienza mañana, pre-
sentándola una Delegación de suma impor-
tancia en el deporte, 
A propuesta de Vizcaya se acuerda que 
los miembros del Colegio Nacional pue-
dan arbitrar de común acuerdo, 
Y después de desechar la Asamblea por 
unanimidad la t propuesta del Sur, de que 
los árbitros no' puedan Ser periodistas, se 
levantó la sesión matutina. 
Por la tarde se discutieron asuntos de 
escasa importancia, eligiéndose el siguien-
te Comité Nacional, con el total asenti-
miento de los asistentes: 
Presidente, D, Antonio Cárcer; secreta-
rio. D. José María Navar; tesorero, don 
Luis Colina. 
Por la noche continuaron las delibera-
ciones; pero los asuntos que quedan al 
escribir estas cuartillas son escasos y fal-
tos de' interés, 
r E ü X T I I N J T O F ? ^ 
R E G L A M E N T A R I O 
Por RR. 0 0 . por haber ganado con el 
número uno todos los, concursos del Es -
tado español. 
Paseo de Recoletos 5 Madrid, 
, m « m m m m m m m m m m m m m m m m m ' í 
Casos y cosas del deporte 
E l Athlétic madrilño está decidido a for-
mar para la próxima temporada un conjunto 
digno de su historia deportiva; dicen los en-
terados que Agulló, la revelación gimnás-
tica, defenderá la puerta athlética; que Es-
parza actuará en el eje de la línea media, y 
que el ataque estará compuesto por Montalbán, 
Valderrama, Errázquin, Calatas y Olaso. Los 
puestos restantes serían ocupados por cono-
cidos elementos blanquirrojos. 
Lo celebraríamos infinito, porque el roman-
ticismo, en los tiempos que vivimos, no lleva 
a ser más que a lo que es la pobre Gim-
nástica: una fábrica de jugadores, que en 
cuanU> se hacen, desaparecen. 
* * * 
E l Valencia, el simpático Club levantino, 
decidido a deshacerse de los jugadores que 
le recargan la nómina y no le producen bene-
ficio alguno, ha establecido un "saldo", a "pre-
cios sin competencia". 
Ahora que, como Ja mayor parte de los gé-
neros están algo apolillados, no le va a ser 
tan fácil colocar el género, por baratito que 
le ofrezcan. 
* * * 
E l valenciano Arronis es uno de los ju-
gadores más inquietos que hemos conocido 
en nuestra vida; empezó en el Gimnás-
tico de Valencia, y de allí pasó al titular de 
la capital, donde duró una temporada jus-
títa, ofreciéndose luego al Español de Bar-
celona, quien después de probarle no le 
convinieron sus servicios, y entonces, cual 
nuevo hijo pródigo, volvió a su antiguo. 
equipo gimnástico, de donde ahora se mar-
cha para vestir la camiseta del Castellón. 
Veremos cuánto tiemp'o permanece "in-
activo" el inquieto y viajero jugador va-
lenciano. 
* * * 
Ha comenzado la Vuelta ciclista a Fran-
cia, y al iniciarse ésta viene a nuestra me-
moria sin querer el recuerdo del formida-
ble e infortunado Octavio Bottechia, des-
aparecido de la vida en pleno triunfo. 
L a muerte, como siempre, se complace 
en llevarse los triunfadores cuando éstos, 
después de una lucha titánica, cotnienzan 
a saborear las consecuencias de sus éxi-
tos... 
- * * * 
E l Athlétic de Bilbao, el viejo león 
norteño, está preparando con todo entu-
siasmo su equipo para la próxima tempo-
rada; los directivos del Club bilbaíno están 
firmemente decididos a que el nombre de 
la Sociedad continúe el brillante historial 
de su vida. 
Fábrica de bujías y jabones. 
Manuel García.—Teléf. 33.961 
L O S C I C L I S T A S D E L A P R E N S A . - He aquí a los ganadores de esta prueba, 
corrida ayer mañana. (Fot. Ortii.) 
Se habla de Prats, que aun cuando ha 
firmado un compromiso con su Club quie-
ra jugar en Bilbao, de las revelaciones 
Blasco y "Pichí" y de otros muchos. 
Sección de anuncios por 
palabras 
(No cobramos ni un céntimo, pero nos-
reímos mucho.) 
Se venden reglamentos de fútbol y gafas 
para presenciar los partidos. A algunos es-
pectadores vehementes hacemos grandes des-
cuentos. 
Bellas Vistas, 12, segundo. 
(No hay ascensor; pero el portero es de 
Fuenlabrada.) 
* * * 
En Madrid, y en buenas condiciones, se 
liquida equipo de fútbol casi completo; algu-
no de sus componennte no dan ni a un baúl; 
pero eso es un pequeño detalle. 
Los informes, por Chamberí. 
* * * 
Se traspasa baratito delantero centro ñor-
ANUNCIE SU MERCANCIA 
Dice un refrán español: "E l 
buen paño en el arca se ven-
de"; pero hav muchos refra-
nes que al ponerlos en prácti-
ca son una ruina 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
ie cemento. P Cantó, talleres Cotnn 
dante Portea. 6 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; es que uso 
la Faja de Justo. 
20. Bravo Murillo 20.—Madrid. C A R I S / I E L M , 1 0 , c .u 
R E S X A U R A N f I , M O L i I ' N K R O Se)ectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs" 





E n l a i m p r e n t a de es te 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
M o n a s t e r i o , 3, s e r e c i b e n 
e s q u e l a s m o r t u o r i a s h a s -
t a e l l u n e s a l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
teño, que era, pero que ya no es; frente a 
la puerta contraria muge, como los toros; 
pero no pasa de ahí. Es más inocente que un 
remate de Adarraga.-
Achaudiagorritas, 28 (Baracaldo). 
* * * 
En Pez, 196, vendemos lote de copas, pro-
cedentes' de premios; o, mejor dicho, de pa-
peletas vencidas. Aquí tcnemo^ siempre una 
copa de más. 
* * * 
En el trayecto Madrid-París-Bolonia y re-
greso se ha extraviado el jugador Prats; en 
Murcia se gratificará espléndidamente a quien 
lo entregue, por ser recuerdo de familia. 
* * * 
Automóvil, número 22 de matrícula, 
vendo por sesenta y cinco pesetas veinti-
cinco céntimos. Toda prueba, inclusive ir 
y volver a Pozuelo. Magnífico estado. No 
tiene mas defecto que para que ande hay 
que bajarse a empujar. 
En el "garage" " L a Mangancia en auto-
móviles", Ronda de la Velocidad, 380, in-
formarán. Toda oferta razonable de más 
de dos reales será atendida. , 
» » * 
Por desgracia de familia vendo en exce-
lentes condiciones raro ejemplar del ju-
gador "amateur", completamente garanti-
zado. No pasa por la Caja del Club a fin 
de mes por más que le empujen. 
E l que lo dude no tiene mas que pasarse 
por casa en horas en que no esté mí ma-
dre política. Camino de Leganés, 49. 
* * * 
Por cesación de negocio, liquido a precios 
irrisorios equipo nacional de fútbol. Dirigirse 
a la Federación francesa. Mientras esto sea 
solucionado, contratamos partidos en buenas 
condiciones económicas, siempre que no nos 
nbligue a que hagamos un poquitito de ri-
dículo. 
* * • 
En Madrid, equipo de postín desea un de-
lantero y un medio centro, así como portero en 
condiciones. Este último deberá presentar ex-
celentes informes de servicios prestados y 
saber inglés. Abstenerse los mancos o cie-
gos. Cerca de Apolo darán antecedentes de to-
do ello. 
* • * 
Vendo columpio en excepcionales condicio-
nes. Utilísimo en Federaciones, Colegios, So-
cíodade y demás sitios donde se cultiva el de-
porte y hay afición a columpiarse. 
Salitre, 400, segundo. 
» * * 
Aparato de radio,, con altavoz, de gran uti-
lidad en la próxima Asamblea de regiones; 
no hay orador que lo resista, por pesado que 
sea; también liquido, y como recurso supre-
mo, -por si falla lo primero, gramófono con 
discos impresionados por "Aspavientos". 
En la calle de la Armonía darán razón. 
11«11«?T«t»r»iii?t««»»•»t««1» 
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G E R H A R T H A U P T M A N N (6) 
I 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o d e 
£i mura dei m \ \ 
t i e n e e l n ú m e r o 
1 3 . 7 6 4 
Pequeños sucesos de 
provine as 
Fuego en un horno. 
V A L E N C I A . — A las doce de hoy se 
inició en un horno situado en la calle de 
la Iglesia, de Benisolá, un incendio, que 
quedó •extinguido a las cuatro de la tar-
de, sin que hayan ocurrido desgracias 
personales. 
Se ahoga al bañarse 
C A C E R E S t . — E n Huertos de Animas, 
el joven Feliciano Sánchez Venegas, cuan-
do se bañaba con otros amigos en la 
charca llamada Chabacones. pereció aho-
gado. 
Se cae de un árbol y muere electrocutado. 
CACERES.—Dicen de Hervás que el 
joven de catorce años Gregorio Lomo 
Campos se subió a un castaño, con tan 
mala suerte, que cayó desde él sobre 
un cable conductor de alta tensión, mu-
riendo • electrocutado. 
Un incendio producido por la colilla de 
un cigarro. 
C A C E R E S . — E n la finca San Blas de 
Arriba, de esta provincia, una punta de 
cigarro arrojada por un segador produjo 
un incendio. 
Se quemaron 114 cargas de trigo, 151 
de cebada, nueve haces de altramuces y 
70 hectáreas de rastrojo. 
Se calculan las pérdidas en 11.000 pe-
setas. 
Arrollado y muerto por el tren. 
ZAMORA.—Según comunica el jefe de 
la estación del ferrocarril de Ríoseco, ei) 
el kilómetro 27 de la línea de este punto 
a Palanquinos y término de esta provin-
cia, fué arrollado Segundo Rodríguez, ve-
cino de Castroverde, por cí tren núme-
ro 102. 
E l lesionado fué trasladado en el mis-
mo tren a esta última estación, donde se 
le prestaron los auxilios facultativos de 
urgencia, falleciendo poco después. 
Lo mató un primo de su novia. 
A L M E R I A . — E n el kilómetro 245 de 
la carretera de Vilches a Almería ha sido 
hallado el cadáver del joven José Sán-
chez Castillo, de diez y siete años. 
Según informes recogidos, parece, que 
un primo hermano de su novia le hirió 
con arma blanca, causándole la muerte. 
E l agresor ha sido capturadp. 
P O K A L G l J S E R A 
el que cada día tengan mayor y más se-
leccionada clientela los C H O C O L A T E S 
Y C A F E S " L A A U R O R A " . Bonitos re-
galos. 
Preciados, 27. — Conde de Romanones, 4. 
Las becerradas de los zapa-
teros 
Y a se conocen los dos carteles que han 
confeccionado los zapateros para sus res-
pectivos festivales. 
Los dependientes de calzado han fijado 
como fecha el día 3 de julio próximo. 
L a Junta directiva del Montepío de in-
dustríales y similares de calzado, en la que 
se encuentran valiosos elementos, corno 
los señores Alonso e Higueras, han ulti-
mado el programa que ha de regir en el 
treinta y cuatro festival que organiza des-
de la constitución del Montepío. 
E n primer lugar la cuadrilla de herma-
nos gemelos Ignacio y Antoñito Leco de 
Torres, se las entenderán con dos bece-
rros. 
E l tercer becerro será lidiado por la 
graciosa cuadrilla bufa Borlado Charlot, 
el Ciclista y su Botones. 
E n cuarto lugar matará el elegante be-
cerrista Juanito Carbonell. 
Y por último, el quinto y el sexto serán 
estoqueados por los nuevos fenómenos 
Francisco Ortega y Antonio Fernández. 
Teniendo en cuenta lo sugestivo que re-
sulta el programa, y que el beneficio que 
se obtenga es para el retiro de los socios 
ancianos e imposibilitados para el ejerci-
cio de la profesión, no dudamos que se 
agotarán los billetes. 
Pequeñas noticias h 
provincias 6 
Visitando pueblos 
A L M E R I A Esta maña.u mar 
gobernador civil a visitar los „ .chó 
Sorbas y Uleila del Campo 
por ol presidente del Comité p ^ f ^ 
de la Union Patriótica y otras ner 
darles, regresando esta tarde di nali' 
haber visitado las escuelas y 'CP S ̂  
cíales de dichos pueblos. lnros <4 
Los exploradores 
C A S T E L L O N . Esta maña„a Sa ¿ 
celebrado en el paseo de Ribalta 1 ^ 
tos de la bendición y entrega de 1 ^ 
derines a las patrullas de explora? ^ 
promesa de la bandera. 
Asistieron representaciones de 
innienso pos de Valencia y Tortosa e " '•-0S tío. "ge ik l 
• Presidió el acto el gobernador riJ 
acompañado de las demás autoridad S 
Excursión escolar. 
SAN S E B A S T I A N . — E l niartes 11 I 
rá una excursión, escolar proceden* 
Bilbao. 
L a componen 30 escolares del r 
del Patronato de Padres de Fpniili,?!1! 
fonso X I I I . a |j 
E l "Espagne". 
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A P L A Z O S 
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fui de vmi m m \ lompite con todas en calidad, elegandffy precios VALVERDE, 1 cuadrup. 
trasatlántico francés 
Procede de Cuba y trae muchos 
Esperando a Loriga. 
L A CORUÑA.—Se espera en esta 
tal al comandante aviador Sr. Loriga, 
viene de su pueblo natal, Lnh'n. 
Se le prepara un i-ntusiasta recibimiento, 
una recepción en el Palacio Municipal y Yj. 
rio^ festejos. 
Dos actos culturales. 
ALICANTE.—Esta mañana, en el Reior. 
matorío de Adultos, se efectuó el repam 
de premios de fin de curso entre los corti. 
gendos que se han distinguido en la escuelj 
y en los talleres. 
Presidieron el acto las autoridades locak 
uv: recorrieron después v1 establecimiento, 
eiogiandó su perfecta organización. 
E l orfeón del Reformatorio interpretó di-
versas piezas de su repertorio, y los corri-
gendos ovacionaron con entusiasmo las OM 
hortaciones del director y de las autoridades 
que hicieron uso de la palabra. El acto re-
sultó solemnísimo y muy brillante. 
* * « 
También en la Escuela Industrial df 
Aprendizaje tuvo lugar el reparto de prt. 
míos a los alumnos que más se lian distin. 
guido, y terminado 1̂ acto los invitados coa 
los profesores visitaron la Exposición de loj 
trabajos realizados en el curso por los nu-
merosos obreros que acuden a dicho Centro 
a recibir sus enseñanzas. 
Hay algunos trabajos notabilísimos qm 
merecieron unánimes elogios de las perso-
nas que visitaron la Exposición. 
P A R A C O M E R B I E N 
Spiedum. Pi y Margall,5 
el restaurante más fresco de Madrid. Al-
muerzos, cuatro pesetas. Entremeses, tra 
platos, dos postres, vino. 
Para comprar lámpa-
ras plateadas de esti-
o Renacimiento espa-
ñol arañas de cristal 
y bronce,vajillas, cris-
talerías, porcelanas 
finas y bronces a tís-
ticos, vea ia gran ex-
posición que presenta 
V I C E N T E ZUMEL, 
fabricante de apara-
tos para alumbrado 
e éctrico. - Conde 
ñalver, 16 (Gran Via) 
IMPORTANTE A LAS SEÑORiS 
No se preocupe de la limpieza de sus a 
fombras. Avise a M. Navarro para li"1* 
piarlas por profcedímiento electromecánico-
General Pardiñas, 16. Teléfono 53,575. 
Drama fantástico en dos partes 
Traducción de J. Rivas Panedas 
zo que cubre a Hannele).—Si queréis mi-
rar un poco a la muerta... 
M U J E R P R I M E R A (Bizcando los ojos 
con curiosidad, del lado de Hanneile).—Tie-
ne los cabellos de oro. 
G O T T W A L D (Quita completam ente el 
lienzo que cubre a Hannele y ésta aparece 
rodeada de una pálida luz).—Y lleva un 
traje de seda y zapatos de cristal. (Todos 
retroceden como cegados y con exclama-
ciones que atestiguan d mayor estupor.) 
V A R I A S VOCES.—¡Qué bella es! 
¿Quién es? ¿Quién es? E s Hannele Mat-
tern. ¿Es Hannele Mattern? ¡Es imposi-
ble! 
P L E S C H K E . — E s a niña..., esa niña... 
es..., es... una santa. (Los cuatro adoles-
centes ponen con cuidado y muy silencio-
samente a Hannele en el féretro de cris-
tal.) 
H A N K E . — N o paece que la vayan a 
enterrar. 
M U J E R P R I M E R A . — L o pondrán en 
la iglesia. 
M U J E R SEGUNDA.—"V 
está muerta, 
entoavía. 
P L E S C H K E . — D a d m e . . . . dadme un es-
pejito... Hay que nonele.... hay..., hay que 
ponele un espejito cerca de la boca... Sí.... 
o creo que no 
Paece talmente que vive 
pa ver..., pa ver sí respira entoavía..- Sí.-. 
(Le dan el espejito, que sostiene un mo-
mento cerca de la boca de Hannele.) 
No se empaña..., no se empaña el espeji-
to... La pequeña está muerta..- No hay..., 
no hay una chispa de vía... en su cuerpo. 
M U J E R T E R C E R A . — Y o le doy mi 
ramíto de romero. (Lo echa en la caja.) 
M U J E R C U A R T A . — Y o mí saquito de 
espliego. 
M U J E R QUINTA.—¿Pero saonde es-
tá Mattern? 
M U J E R PRIMERA.—¿Pero aonde es-
tá Mattern? 
M U J E R SEGUNDA.—jAh^ allá arrí-
bota, en la posá! 
M U J E R P R I M E R A . — D e seguro no sa-
be lo que ha pasao. 
M U J E R SEGUNDA.—Cuando bebe no 
sabe na. 
PLESCHKE.—¿Le había dicho; le ha-
bía dicho que hay..., que hay un cadáver en 
la casa? 
M U J E R T E R C E R A . — O b i ígación tenía 
de sábelo. 
M U J E R CUARTA.—Dios me libre de 
hablar mal de naide. Dios me libre. Pero 
que él es la causa de que la pequeña haiga 
muerto, eso lo sabe to el mundo. 
'ttltttU 
S E I D E L . — D e fijo. Toá la aldea, como 
sí dijéramos, toá la aldea lo sabe. Tíé 
un chichón grande como un puño. 
M U J E R QUINTA.—Animal; debería 
secarse la yerba por aonde pasase. 
SEIDEL.—Nosotros la mudemos de ro-
pa. Lo víde mu bien. Tíé un chichón del 
tamaño de un puño, y eso ha sío lo que la 
ha matao. ( L a luz se ha hecho más fría 
y gris.) 
M U J E R P R I M E R A . — E n la conciencia 
de Mattern tendrá que pesar esta muer-
te. E l es el culpable... 
T O D O S (Vivamente y a un tiempo; 
pero todavía a medía voz.);—Sí, él es el 
culpable. 
M U J E R S E G U N D A . — E s un asesino. 
T O D O S (Llenos de cólera; pero mis-
teriosamente.).—¡Un asesino, un asesino! 
(Se oye la v.oz de alcohólico del albañil 
Mattern. Todo se hace súbitamente gris 
y sombrío.) 
V O Z D E M A T T E R N . — B i e n duerme 
a-quel que tie-ne la con-ciencia tran-quila. 
(Aparece en la puerta y grita): ¿Aonde te 
escondes, maldita criatura? (Vacila en el 
quicio de la puerta.) Voy a contar hasta 
cinco... Te esperaré hasta ese tiempo...; 
pero ni un instante más: uno..., dos..t, 
tres... y uno hacen... ¡Vamos, no me en-
colerices, te lo advierto! ¡Si tengo que 
ir a buscarte y doy contigo, endiablada 
bestia, te aplasto como una rata! (Siente 
un sobresalto al distinguir a las gentes 
que están allí, y que han guardado un si-
lencio de muerte.) ¿Qué estáis haciendo 
aquí? (Ninguna respuesta.) ¿Por qué ha-
bís venío? '¿Fué el demonio quien os tra-
jo?... ¡Largaos!.. . ¡Y cuanto antes me»-
{ m m n m m m i m m m n n m m m s : 
jor! (Ríe solo.) Esperad un poco. Ya co-
nozco sus malas pasadas. ¡No es otra co-
sa! Tengo un poco ofuscá la cabeza; pero 
vosotros querís mofaros de mí... (Canta): 
Bien duerme a-quel que tíc-ne la con-cien-
cia tran-quí-la. (Espantado): ¿Pero estáis 
aún ahí? (Una rabia repentina se adueña 
de él, y busca algo para arrojarlo.) ¡Lo 
primero que encuentre bajo mi mano!... 
(Ha entrado un hombre envuelto en 
una holapanda vieja y obscura. Represen-
ta unos treinta años. Tiene el pelo negro. 
Su semblante pálida ofrece cierta se-
mejanza con el del maestro de escuela 
Gottwald. Lleva en la mano izquierda un 
sombrero flexible de anchas alas. Calza 
con sandalias sus píes. Parece fatigado, y 
va cubierto de polyo. Interrumpe las pa-
labras de Mattern poniéndole la mano en 
el brazo con dulzura. Mattern se vuelve 
con expresión salvaje. E l extranjero, a 
quien rodea un dulce resplandor, le mira 
grave y tranquilamente a la cara.-) 
E X T R A N J E R O (Humildemente.)^ — 
Dios te bendiga, albañil Mattern. 
M A T T E R N — ¿ P o r aonde has venío? 
'¿Qué te se ofrece? 
E X T R A N J E R O (Con tono humilde de 
súpl ica . ) . -He caminado hasta ensangren-
tarme los píes. Dame agua para lavar mis 
heridas. Me ha abrumado un calor sofo-
cante; dame vino que me refresque. No 
he comido desde el alba, en que me puse 
en camino. Tengo hambre. 
MATTERN.—¿Y a mí qué me impor-
ta? ¿Quién te ha mandao ir a vagabun-
dear por las carreteras? Trabaia como yo 
tengo que trabaiar 
E X T R A N J E R O . — Y o también soy un 
trabajador. 
M A T T E R N . — E r e s un vagabundo. Quien 
trabaja no tíé necesidá de ir a pedir. 
E X T R A N J E R O . —Soy un trabajador 
que no recibe salario. 
M A T T E R N . — T e digo que eres un va-
gabundo. 
E X T R A N J E R O (Con timidez y aire 
sumiso, pero con un tono persuasivo.).— 
Soy médico. ¡Acaso necesites de mil 
M A T T E R N . — No estoy enfermo, no 
necesito médico. 
E X T R A N J E N O (C.on voz temblorosa 
de intensa emoción). — Mattern, albañil 
Mattern; reflexiona, vuelve en ti. Aunque 
tú no me des agua yo quiero, sin embar-
go, curarte; aunque tú no me des pan, yo 
quiero, sin embargo, darte la salud. ¡Que 
Dios me castigue sí te miento! 
M A T T E R N — A ver si te largas; sigue 
tu camino. Tengo mis remos en buen es-
tao, ¿comprendes? 
E X T R A N J E R O . — Albañil Mattern, 
vuelve en ti. Yo mismo quiero verter so-
bre tus pies el agua lustra!. Te daré pan 
y vino. Aun cuandp tú tratases de hacer-
me daño, yo querría, sin embargo,» cu-
rarte y salvarte. ¡Que Dios me castigue 
si miento! 
MATTERN.-^—Ya te he dicho que te 
vayas a paseo. Sí no encuentras el cami-
no de la puerta yo te lo sabré mostrar... 
E X T R A N J E R O ( E n un tono de gra-
ve exhortación).—Albañil Mattern, ¿sabes 
lo que hay en tu casa? 
M A T T E R N — H a y lo que debe haber. 
Sí, lo que debe haber. Y como tú no tiés 
na que hacer aquí, me vas a dejar en paz. i 
E X T R A N J E R O (Sencíllamente.).-Ttt 
hija está enferma. 
M A T T E R N . — P a la enfermedá que el!» 
aond» 
coi 
tíé no necesita médico, puesto que no 
otra cosa que holgazanería. Y ya sabré y 
pasarme solo. 
E X T R A N J E R O (Solemnemente.)-^! 
bañil Mattern, vengo a tí como mensa-
jero. 
MATTERN.—¿De quién eres mensaje-
ro? , 
E X T R A N J E R O . — S o y un enviado dOj 
padre y vuelvo al padre, ¿Qué has i 
cho de su hija? 
M A T T E R N . — ¡ Y o que isé por 
pué andar! ¡Qué tengo yo que ver 
sus hijos 1 Bien poco se ha ocupao ^ 
ellos hasta aquí. 
E X T R A N J E R O (Con tono firmen 
Tienes un cadáver, en tu casa. 
M A T T E R N (Ve entonces el ataúd do 
de reposa Hannele. Avanza con torp 
hasta cerca del féretro y mira el w 
TT , i \ . -DP aon06 de Hannele, murmurando). — 
has sacao ese hermoso vestido? ¿QUIC 
ha comprao esa caja de cristal? 
( E l cortejo de duelo cuchichea 
ríosamente, pero con arranques 
/encía. Se oye varias veces pronuncia 





M A T T E R N (Quedamente y 
do.).—Pero si yo no te he ma,tratad0 
ca. Te he vestido, te he mantenido. (• ^ 
vídamente al extranjero): ¡Qué qUiereeSst0? 
mí? ¿Qué tengo yo que ver con to ^ 
EXTRANJERO.—Albañil Mattern, ¿ 
tienes nada que decirme? 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
Cagancho repitió ayer en Madrid su desastrosa actuación 
de Badajoz, y Lalanda durmióse en los laureles de la 
tarde del miércoles 
Cooida de Márquez en Alicante. Triunfos del Niño de la Palma en esta p^aza y de Belmonte en Barcelona 





no las ex-l 
autoridades 
El acto re. 
icnsaje* 
del 
La con ida de ayer fué un espec-
táculo lamentable, 
gl púb'ico protestó furiosamente 
¿e la actuación ds dos espadas. 
El público tuvo razón, pero olvidó 
que es él, dueño y señor de todo, 
quien levanta pedestales, no la 
Prensa, como creen equivocada-
mente algunos. 
Con una ausencia absoluta, con 
un retraimiento máximo, "los fe-
nómenos" qua cobran once mil 
pesetas por corrida, tendrían que 
dedicarse a otra profesión. 
Muy lógica la protesta de ayer, 
pero... ¿quién liene la culpa? 
A y e r e l j o v e n M a r c i a l 
dió u n m i t i n f e n o m e n a l . 
^-¡Querido Cantuche! 
P-jHola, Menjíbar! 
L¡ De dónde vienes ? ¿ De un entierro ? 
- i Peor! ¡ De los toros! j Vaya corrida! 
•-Se te nota en la cara. 
-¡Viva Marcial y una tía, por parte 
je madre, de Cagancho! 
-¿Si? f , 
—Ahora verás; pero antes díme qué ha 
íiicedido durante la semana última. 
—Chico, muy poco noticiable: reapari-
ción de Sánchez Mejias. 
—Eso no me interesa. 
—Mitin grandioso de Cagancho en Ba-
dajoz. 
—Eso tampoco es nuevo. 
—Que Gitanillo fué operado y, al pa-
decer, se encuentra mejor. 
—¡ Vaya, menos mal! 
—Y que el popular Argomániz ha 
subarrendado la plaza de Madrid para 
celebrar diez charlotadas nocturnas con 
los auténticos reyes de la risa. 
—¡Ah! Con Charlot's, el Chispa y su 
Botones. 
—Los mismos que visten y calzan, y 
torean los chotos mejor que aljíimos íenó-
penos de doce mil. 
^—iY cuándo debutan? 
—El próximo jueves, día 30. Con los 
inagos de la carcajada celebrarán su pre 
teafcaciou los famosos jóvenes sevillanos 
,Chico del Matadero y Antoñito Lafarque 
. —¿Algo más? 
—No. 
—Pues venga la corrida, que ya estoy 
ávido por saber detalles. 
—Los cinco toros de D. Argimiro Pe 
rez Tabernero cumplieron con creces su 
misión en esta picara vida. E l primero, un 
novillo sin pitones, se arrancó bien a los 
piqueros y llegó a la muerte descompues— 
íillo por exceso de brega y falta de di-
rección; fué apraudido en el arrastre. E l 
segundo, algo maj'or, alto de agujas y 
ancho de cuerno, resultó manso, pero#ton-
jto. El tercero, chico y astifino, cumplió; 
e! cuarto, terciado, cornialto y astifino, 
h i un novillote corriente; el quinto, de 
-̂ Celso Cruz del Castillo, gordo, bueno 
y noble, se dejó lidiar muy bien; y el sex-
to, de Argimiro, terciado y ancho de cuer-
se arrancó bien a los caballos, y en 
resto de la lidia no se vió lo que pudo 
de sí porque aquello fué una capea de 
yiHorrio; pero de esos villorrios sin estan-
co siquiera. 
. ~-Con un ganado así, se hincharían us-
tedes a presenciar proezas. 
Proezas, eh? Marcial Lalanda re-
cibió la primera grita al veroniquear al 
íue rompió plaza; luego le muleteó por 
dudados, naturales artificiafes, de esos 
suyos, y le pasaportó de un pinchazo de 
capón y una baja yéndose del mundo. 
(Bronca.) En el cuarto sopla unos man-
gazos pueblerinos con la pañosa; es reci-
•"do con siseos en el último tercio; pases 
Con la derecha. (Bronca.) Una entera ti-
rada y nueva bronca. (Ovación al toro y 
P'ta enorme y petición de oreja en chufla 
al torero.) 
. ^ o concibo que tenga partidarios Ca-
licho, y Juan Luis de la Rosa, y el Chi-
pi de la Escopeta Descargada; lo que no 
.Concibo es que haya lalandistas. 
"—¡Qué hombre de más suerte! 
"~-Cpmo que es el que más se ha apro-
vechado de esta época de transición que 
Primos. Y a ve usted: todos los años 
H á g a s e u n t r a j e 
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cincuenta, sesenta corridas, y a buen pre-
cio. 
—Hombre, eso del precio, según y con-
forme; porque nosotros hemos visto un 
contrato en que por matar tres toros iba 
a cobrar tres mil quinientas pesetas. 
—Pues ayer demostró unos humos in-
dignos de un muchacho tan modesto como 
Marcial. Porque le gritaron en el cuarto, 
no volvió a abrir el capote, y al repetirse 
la grita en el quinto, miró al público y se 
encogió olímpicamente de hombros. 
—Claro que los espectadores no se que-
darían con el gesto en el cuerpo. 
—¡ Quia 1 Le armaron un escándalo épi-
co, y al final tuvo que hacer un mutis rá-
pido y silencioso para evitar manifesta-
ciones ruidosas. 
— ¿ Y Barajas? 
•—Fué el que mejor estuvo. Como que 
sus tres pares de banderillas al quinto es 
lo único digno de mencionarse. 
—¡ Mira que Barajas dar un baño a L a -
landa y a Cagancho! 
—Fausto, en el segundo, pegó unos pa-
ses valientes, aunque movidos, para media 
tendida y un descabello. (Palmas.) E n el 
de D. Celso veroniqueó bien, puso tres 
pares de banderillas al cuarteo, a base de 
piernas, pero estupendos; marcó un cuar-
to con las manos, y luego de una faena 
vulgar, metió un pinchazo, yéndose y otro 
hondo que bastó. (Ovación y salida a los 
medios.) 
—Vamos con Cagancho. 
—Uno de los cuatro toreros que hay, 
según Dominguín: Belmente, el Niño de 
la Palma, Lalanda y Cagancho. 
—¿Nq se puede quitar alguno de ese 
tute? 
— E l héroe de Badajoz comienza en el 
tercero con unos banderazos (primera 
bronca, que se repite en el primer quite).] 
Luego hay una espantá gallística. Con la! 
escarlata liga unos pases lucidos con la¡ 
derecha, y hay dos militares artísticos. Un 
pinchazo, media contraria, un intento y de 
todo un poco. En el sexto hay varias ve-
rónicas decepcionantes. Comienza la fae-
na de muleta con una espantada. (Palmas 
de tango.) Bajonazo en una pata. (Más 
bronca.) Un pinchazo. (Idem.) Otro. 
(Idem). Otro. (Idem.) Un sartenazo atra-
vesado. (Idem.) Un intento, otro, otro, 
¡ otro!, y a cobrar las ricas diez o doce 
mil pesetas. 
— Y el público pagano, tan contento, 
¿verdad? Pues ¡viva la Pepa! 
—Como que ni las Empresas ni los to 
reros son los culpables de lo que ocurre, 
sino los públicos. 
—¿Va usted a recomendar el atentado 
personal? 
—No; porque los juicios son muy pesa 
dos y traen consigo la mar de chinchorre 
rías. 
—Cagancho salió de la plaza en medio 
de una bronca solemne y protegido por - la 
fuerza pública, y Lalanda se esfumó con 
la suavidad de una anguila. De los peo 
nes, David, Regaterín y Cuairán; los pi 
cadores, salvo Catalino y Cartagena, infu-
mables. 
—Los picadores son los mayores enemi-
gos de la suerte de varas. 
—Completamente de acuerdo. 
— E l lleno, indignante, pero enorme. 
—Vamos a cuentas; ¿qué debieron co-
brar ayer los espadas? 
—Marcial y Cagancho, dos meses de 
cárcel por coleta. 
— ¿ Y Barajas? 
—¿Cuánto cobra Juan de Lucas como 
peón y como consejero? ¿Sesenta duros 
por corrida? Pues Fausto ganó ayer se-
senta mil por sus tres pares, y unas mil 
pesetas por la muerte de cada toro. 
—¡Adiós , Menjíbar! 
—¡ Querido Cantuche, que te idolatro! 
D O N P E P E 
E n V i s t a A l e g r e 
Novillos de Llanos para Natalio Sacris-
tán Fuentes, Ramón Lacruz y Moreno de 
Tetuán. 
A P A R A T O S A C O G I D A D E U N 
R E H I L E T E R O 
Vamos a comenzar tergiversando el po-
pular proverbio para decir que a la cal-
ma precede la tempestd. Esto ocurrió 
ayer; no creímos que la corrida anuncia-
da en la plaza carabanchelera hubiera po-
dido celebrarse cuando a la una de la tar-
de sufríamos con obligada, y en mí casi 
característica, paciencia, el enorme hura-
cán que se desencadenó, con terrible fu-
ria, amenazando destruir hasta los pro-
pios cimientos del circo taurino. Pero me-
diada la tarde, a la tempestad siguió la 
calma, y al viento huracanado, una apaci-
ble brisa "manzanaresca", que hizo son-
reír a los empresarios de la "alegre cha-
ta", supongo, y alegrar a los, aficionados a 
la fiesta nacional, que ya suponían que-
darse con el deseo de presenciar el tau-
rino festejo. Tarde espléndida; a las seis 
y cuarto, hora anunciada para el comien-
zo de aquél, casi totalmente ocupadas las 
localidades de la plaza carabanchelera; el 
calor sofocante de los pasados días había 
sido substituido por una agradabilísima 
temperatura; las palmas estallan entusias-
tas en honor de los diestros que componen 
la terna que esta tarde ha de alternar en 
los seis novillos que han de lidiarse. 
Rompe plaza "Distraído", que luce capa 
retinta, en la que se destaca el número 27; 
está bien criado, es fino de tipo y mogón 
del derecho. 
E n las primeras embestidas exterioriza 
un fuerte temperamento y se muestra pe-
ligroso por el lado del cuerno deteriorado. 
Sacristán Fuentes se da exacta cuenta 
de las dificultades de su enemigo, lo que 
quiere significar inteligencia en la arries-
gada profesión, y se limita a instrumen-
tal varios lances echando, la mano por 
bajo con el exclusivo fin de apoderarse 
de su enemigo y fijarle para el primer 
tercio de la lidia, lo que consigue con 
aplauso. 
E l bicho se arranca fuerte y con mu-
cho temperamento a las plazas montadas, 
con las que cumple, bien. E n el tercio de 
quites son achuchados Lacruz y Moreno. 
Mal picado, pasa el novillo al segundo 
tercio, del que se encargan Isidro Balles-
teros y Canelo. Ambos rehileteros escuchan 
muchas palmas. 
Natalio Sacristán comienza la faena so-
bre la izquierda, instrumentando buenos 
pases, con los que consigue cuadrar al 
enemigo, arrancándose muy derecho para 
cobrar una estocada buena que escupe el 
bicho; un pinchazo y una estocada contra-
ria; deshaciéndose del bicho descabellando. 
E n el cuarto, negro entrepelao, bragao, 
meano y listón, bien colocado de defensas 
y bien criado, Natalio lancea con aplauso. 
Aldeano chico coloca tres soberbios pu-
yazos, que arrancan sendas ovaciones. E n 
el primero cayó al descubierto ante la ca-
ra del novillo, y Sacristán Fuentes, j u -
gándose la vida, se dejo caer en la cara 
del bicho, saliendo arrollado y derribado, a 
la vez que realizaba un acto de valor con 
el que evitó un grave percance al exce-
lente piquero, siendo premiado su valero-
so gesto con una imponente ovación. 
E l bicho, que, como ét resto de sus her-
manitos, a excepción del jugado en tercer 
lugar, que fué suave, noble y bravísimo, 
estaba reparado de la vista, se mostró re-
servón y se arrancó siempre muy bronco 
y con deseos de hacer presa. 
Aparatosa cogida de un banderillero. 
Las pésimas cualidades del bicho, debi-
das, como dejo apuntado, a la reparación 
de la vista, dieron lugar a un serio per-
cance, que, por fortuna, no tuvo la im-
portancia que se le concedió en los prime-
ros momentos. 
Cambiado el tercio, el excelente bande-
rillero Isidro Ballesteros clavó un magní-
fico par; su compañero Canelo, al inten-
tar clavar el suyo, se vió imposibilitado de 
ganar el terreno a su enemigo, que se le 
arrancó muy fuerte, y resulto cogido y 
lanzado al alto, dando la doble vuelta de 
campana, quedando inmóvil sobre el tapiz, 
donde fué recogido por el bicho y lanza-
do a gran altura; la impresión de la co-
gida fué terrible en el público; todos los 
espectadores y revisteros nos la figurá-
bamos de fatales consecuencias; pero los 
comentarios terminaron bien pronto, al 
sernos facilitado el siguiente parte firma-
do por Jos doctoras Naya y Verdú: 
" E l diestro Cándido Mesoneros (Cane-
lo) sufre, una contusión erosiva en la re-
gión poplítea derecha y la cara dorsal del 
pie del mismo lado. Pronóstico leve, salvo 
accidente." 
Natalio Sacristán tuvo que entendérse-
las con el dificilísimo toro, limitándose a 
! realizar una faena de pura defensa, a la 
i que siguió una estocada monumental, de 
• la que rodó el bicho sin puntilla. (Ova-
ción y salida al tercio.) 
Ramón Lacruz, en ¿u primero, no hizo 
nada digno de mención con la muleta. Un 
pinchazo con el acero y media. (Palmas y 
pitos.) 
E n el quinto, tampoco el torero valen-
ciano se lució con la muleta; pero en 
cambio "con el estoque, en cuanto igualó el 
enemigo cobró una estocada aguantando, 
de la que rodó el toro sin puntilla. (Ova-
ción, oreja, vuelta al ruedo y saludo desde 
los medios.) 
Moreno de Tetuán... de las Victorias es 
un mozalbete poseído de algún valor y de 
seoso de matizar el moderno estilo de los 
diestros que se discuten, pero ignorantón, 
por lo que a cada lance que instrumenta 
con el capote y a cada pase que inicia con 
la muleta, cuando no sc-fe achuchado, re-
sulta cogido; si a esto' £e le llama emo-
ción. Moreno es un torero emocionante. 
Por lo demás, mató sus dos enemigos 
como buenamente pudo, y en algunos mo-
mentos escuchó palmas. 
Esto fué todo lo que de saliente hubo 
en la fiesta ayer celebrada en la simpá-
tica plaza carabanchelera, además de ter-
cios dê  varas detestables, si exceptuamos 
e! que Aldeano Chico aguantó sólito en el 
cuarto toro; los magníficos pares de ban-
derillas- de Ballesteros, una de Angel V i -
llaverde, el "botones" de la cuadrilla bufa 
de Chamorro, los de Malagueñín y los de 
Daniel de Benito. 
E n resumen: que el público salió satis-
fecho de la corrida, y como esto es lo que 
se trata de demostrar, todos tan conten-
tos. 
D O N P R U D E N C I O 
E n p r o v i n c i a s 
E N A L I C A N T E 
Toros de Saltillo, para Márquez, Zurito y 
Niño de la Palma. 
A L I C A N T E . — C o n buena entrada se 
ha celebrado la primera de las clásicas 
corridas de San Pedro, habiéndose lidia-
do toros de Saltillo por los diestros Már-
quez, Zurito y Niño de'la Palma. 
Márquez én su primero veroniqueó muy 
movido, rematando con media verónica ce-
ñida. Los tres matadores se lucen en qui-
tes, destacándose el del Niño de la Pal-
ma, que remata con una larga afarolada. 
Márquez, con banderillas, previa buena 
preparación, prende dos pares y dos me-
dios. Brinda a su "peña" y muletea inte-
ligente y ceñido sobre ambas manos. L a 
faena es adornada. Con el acero deja un 
pinchazo y tres medias estocadas. (Pal-
mas a la faena.) 
Segundo.—Zurito intenta hacerse con el 
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¡toro sin conseguirlo. Muletea por la cara 
vulgarmente y sin consentir. Mata de dos 
pinchazos y media perpendicular y con-
traria, entrando siempre bien. Después de 
doblar el bicho se retira el diestro a la 
enfermería con un acceso de disnea. 
Tercero.—El Niño de la Palma vero-
niquea apretadísimo, finalizando los lances 
con uno de frente por detrás soberbio. 
(Ovación.) Durante el segundo tercio de 
la lidia comienza a llover, temiéndose la 
suspensión de la fiesta; pero no es así. 
Cayetano comienza la faena de muleta 
meticlo entre los pitones de su enemigo, 
instrumentando pases colosales, en los que 
hay un derroche de arte y guapeza. Dos 
pinchazos muy buenos y media estocada. 
Al saltar a la arena el cuarto continúa 
lloviendo. 
Cuarto.—Márquez le saluda con lances 
vulgares. E l toro es de gran poder; está 
reparado de la vista. 
Márquez hace una faena 'de aliño; en-
trando mal deja un pinchazo en hueso; 
más pases para media perpendicular y 
atravesada. (Bronca.) Sufre una colada 
de peligro, y seguidamente, entrando mal, 
deja media estocada, saliendo empitona-
do. En brazos de la asistencia pasa el 
diestro a la enfermería, donde se le apre-
cia una contusión con erosión en el brazo 
derecho y una herida contusa en la re-
gión submaxilar, que ha exigido dos pun-
tos de sutura, habiéndosele aplicado ade-
más una inyección de sue:o antitetánico. 
Zurito, que acababa de reaparecer en el 
ruedo, tomó los trastos, y previo un solo 
pase se arrancó con mucha valentía y co-
bra una estocada corta, que mata. (Ova-
ción.) 
Quinto.—Se le advierte reparado del 
ojo izquierdo. Desde su salida demuestra 
ser muy bravo y poderoso. 
Niño de la Palma realiza dos quites es-
tupendos. Zurito, faena valentísima. Un 
gran pinchazo y media consumando el vo-
lapié con clasicismo, de la que rueda el 
bicho. (Ovación, oreja, rabo y vuelta al 
ruedo.) A l retirarse al estribo, el diestro 
cae desevanecido. E s trasladado a la en-
fermería, donde se le aprecia otro acceso 
de disnea. 
Al salir el bicho que cierra plaza, no 
queda en el ruedo más matador que el 
Niño de la Palma. 
Cayetano, que se encuentra ante un bra-
vísimo y poderoso bicho, da un verdadero 
curso de toreo. Cayetano se harta de ha-
cer filigranas en los quites magníficos que 
ejecuta. E l público, loco de entusiasmo, 
aclama al diestro cumbre. 
Alpargaterito y Duarte prenden tres pa-
res y medio buenos. 
Cayetano^ a los acordes de la música, 
y en medio de una clamorosa e incesante 
ovación, ejecuta una faena completa, con 
pases de todas las marcas rematados a 
toda ley, jugueteando con el toro, y en 
cuanto cuadra éste, el Niño de la Palma 
cita a recibir, no acude el bicho, y deja 
un pinchazo; más pases, tan artísticos co-
mo los demás, ¡guala de nuevo el toro, y 
Cayetano, a una -cuarta de los pitones, se 
arranca despacio para cobrar una estoca-
da, de la que rueda el enemigo sin punti-
lla. (Ovación delirante, las dos orejas, el 
rabo, vuelta al ruedo y salida en hombros.) 
E N B I L B A O 
Toros de Sánchez, para Cañero, Martín y 
Bejarano. 
B I L B A O . — E n Vista Alegre se lidiaron 
toros de Ignacio y Antonio Sánchez, an-
tes Villagodio. Los dos primeros bichos 
fueron rejoneados por Cañero, y los otros 
cuatro, muertos a estoque por Joselito 
Martín y Fuentes Bejarano. 
L a entrada, floja, y la tarde, amenazan-
do lluvia. 
Cañero, bien con los rejones y el es-
toque. 
Los toros de lidia ordinaria resultaron 
mansos y blandos. 
Los espadas, cumplieron. Bejarano ma-
tó muy bien al sexto. 
L a lidia, infernal. E l único peón que 
cumplió, Cástulo Martín. L a corrida, abu-
rridísima por la mansedumbre del ganado 
y la poca decisión de los espadas. 
E N B A R C E L O N A 
Toros de Coquilla, para Gallo, Belmonte 
y Rayito. 
B A R C E L O N A . — C o n buen^ entrada y 
tiempo gris se ha celebrado en la Monu-
mental una corrida organizada por la re-
vista gráfica "Mediterráneo". 
Corrieron la llave dos artistas de varie-
tés, desfilando con las cuadrillas tres ca-
rrozas con bellas mujeres, luciendo precio-
sos mantones de Manila. , 
Los toros de Coquilla, manejables, ex-
cepto cuarto y sexto, que fueron retirados 
por cojos, substituyéndoles uno de Surga, 
que cumplió, y otro de López Plata, ili-
diable. 
Gallo, mediano en el primero y regular 
en el cuarto. Con el capote mal y distan-
ciado, abucheándole el público repetidas 
veces. 
Belmonte, enorme toda la tarde. E n su 
primero hizo una fanea inenarrable, con 
pases de todas clases metido en la cuna. 
(Música y ovación.) Una buena estocada 
y un descabello vale al de Triana ovación, 
dos orejas, rahp, vuelta al ruedo y salida 
a los medios. A l de Surga le consintió 
mucho y le hizo una faena sabia, cazán-
dole decorosamente. (Gran ovación y sali-
da a los medios.) 
Rayito, con el capote, a veces bien y a 
veces ignorantón. A l tercero le atizó dos 
pinchazos malos y descabelló. (Silencio 
significativo.) A l otro manso le descordó 
después de dos pases. (Pilos.) 
E l público, en general, disgustado y abu-
rrido. 
Picando, Zurito, y con los palos y la 
capa, Rafaelillo, Bombita I V y el Sordo. 
L a nocturna del sábado. 
B A R C E L O N A . — E n la Monumental y 
con gran animación se celebró la corrida 
nocturna inaugural. 
Los novillos de Santos,' bravos. 
Charlot's, Chispa y el Botones, alcan-
zaron un clamoroso éxito de risa. 
E N T O L O S A 
Novillos de Santa María, para Perlacia 
y Parrita. 
T O L O S A . — L o s novillos de Santa Ma-
ría, superiores. 
Perlacia, superior en uno y bien en el 
otro. 
Parrita, muy bien. 
E N SAN S E B A S T I A N 
Novillos de Garrido, para Parrita y Per-
Lacia. 
SAN S E B A S T I A N . —Se han lidiado 
cuatro novillos de Garrido Santamaría, que 
resultaron medianos. 
Los dos matadores no pasaron de regu-
lares. 
E N R O Z A S D E P U E R T O R E A L . 
R O Z A S D E P U E R T O R E A L . — S e 
han celebrado las dos corridas anuncia-* 
das, lidiándose novillos de Venancio Ro-
bles, que fueron bravos. Leopoldo Yore-
ves y Ramón Silvestre han obtenido un 
gran éxito en ambas corridas, cortando 
orejas y habiendo sido sacados de la pía' 
za en hombros. 
E N E I B A R 
E l BAR.—Chatet de Valencia y Mano-
lito Agüero se las entendieron con novi-
llos de Cándido Díaz. E l valenciano t\ivo 
una tarde completa; toreó superiormen-
te con el capote por verónicas y gaoneras. 
En su primero clavó cuatro magnificos 
pares con las cortas. Con la muleta, müy 
artístico, coronando las soberbias faenas 
con sendas estocadas. Cortó dps orejas 
y un rabo. 
Manolo Agüero muy valiente en todo. 
También fué ovacionado y orejeado. 
E N M O N D R A G O N 
M O N D R A G O N . — E l ya notable dies-
tro Chiquito de la Audiencia pasaportó 
tres novillos de Cándido Díaz, ejecutando 
con ellos todas las clases de suerte? co-
nocidas en el toreo con capote y muleta. 
Con el estoque colosal. Cortó dos orejas, y 
fué aclamado en todos los momentos de 
la lidia. 
E N V A L E N C I A 
Una corrida mixta. 
VALENCIA.—Se han lidiado dos novillos 
de Bueno y Flores y cuatro becerros de Carre-
ras por las cuadrillas de Claramente, Ciw-
pio I I , y los becerristas Gaona Chico, Niño 
del Puerto, Cerda y Billeterito. 
L a entrada, floja. 
Claramonte, voluntarioso. Carpió, valiente 
y aplaudido. 
Gaona Chico, a pesar de su buenos deseos,' 
escuchó los tres avisos. Niño del Puerto, 
regular. Cerda, mal, y Billeterito, infumable; 
hizo el ridículo en grande escala. 
E N G R A N A D A 
Novillos de Pablo Romero para Gitanillo, 
Rodríguez y Barrera. 
GRANADA.—Los bichos de Pablo Rome-
ro, nobles y bravos. 
Gitanillo de Triana y Mariano Rodríguez-
desastrosos ; escucharon pitas' fenomenales. 
Gitanillo sólo fué ovacionado en dos gran-
des verónicas. 
Vicente Barrera, colosal en sus dos toros 
con capote, banderillas y muleta; dió fases 
fenomenales, y cortó dos orejas, y un rabo, 
siendo aclamado. 
Los piqueros y los peones, pitados conti-
nuamente. 
' E N Z A R A G O Z A « 
ZARAGOZA.—Con un lleno completo se 
ha celebrado la anunciada novillada econó-
mica. Se lidiaron seis novillos de D. C;:.idido 
Díaz, que fueron bravos. 
Estaban encargados de despachar los bichos 
Francisco Cester, Daniel Obón y Salvador 
Morer. 
Obón fué cogido al lancear al primero, pa-
sando a la enfermería con una contusión en 
el escroto y conmoción cerebral. 
Morer, valiente en el único que mató. AI 
lancear a su segundo también resultó cogido, 
no volviendo a salir de la enfermería. 
Cester, por los percances de sus compañe-
ros, se vió obligado a pasaportar cinco novi-
llos, no logrando lucirse con capote y muleta; 
con el estoque estuvo breve. 
E N V E R E D A S 
VEREDAS.—Novillos de Rubio, bravos. 
Juanito Carbonell, colosal con capote, mu-
leta y estoque; resultó con un puntazo éo un 
muslo. 
Alejandro Sánchez, bien. i, 
E N S E V I L L A 
Una becerrada en Sevilla. 
S E V I L L A . — E n la plaza de la Pañoleta 
se ha celebrado una becerrada en la que se 
ha revelado como excelente torero Carrera 
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A O C H O D I A S V I S T A 
—Cajnpomancs, borra de la lista de los es-
pectáculos madrilefios dos teatros más. 
—¿Cuáles? 
— E l Alkázar y Novedades, que anoche 
cerraron sus puertas. 
— Los del Alkázar van a Barcelona, ¿ver-
dad? 
—Verdad. E l próximo día 30 debutarán 
en Eldorado contratados por Paco Torres. 
— Y al aristocrático teatro de la calle de 
Alcalá viene... 
—Mafjana, martes, una nueva compañía de 
verso, a la cabeza de la que figura Floren-
cio Mcdrano. 
— ¿ E l actor en quien tú cifras tantas es-
peranzas? 
— E l mismo, sí, señor. Fernando Duartc 
se ha arriesgado a lo que no se atrevió nin-
gún empresario de la corte: a dar a conocer 
;.: público a Florencio Medrano, mozo Heno 
do Husiones, de entusiasmo y que, a juicio 
mío, puede dar mueno "ruido". 
—¿Con qué debuta? 
—Con "Tierra baja". 
— Y luego hará otras obras de las que 1c 
sirven para destacar su personalidad artís-
tica, no ? 
—Xo. Y esa es 'a lástima. Atacada !a 
nueva Empresa del Alkázar del "morbo" de 
los estrenos, anuncia para el jueves — cua-
renta y ocho horas despuc? del debut—uno 
original del propio Fernando Duarte. 
— Mal sistema. 
— A mí me parece funesto. Cuanto me-
jor hubiese sido dejar a Medrano hacer unas 
cuantas obras de las que se esperan sean 
otros tantos éxitos para el joven actor, y 
después, interesado ya el público por el tea-
tro y por el comediante, lanzarse al estreno 
con las mayores garantías. 
—Creo lo mismo. 
—Porque puede darse el caso, repetido 
tantas veces, querido Campomanes, de que 
con el primer estreno fracase la obra, la 
compañía y la temporada. Pero, en fin, co-
me pueden repetirme el popularísimo cuen-
to del baturro de la guitarra, ¿eh?, no in-
s:.cto pn mis apreciaciones y les deseo a to-
dos un triunfo grande. 
— Y ya que hablamos de estrenos, ¿qué te 
parecieron los de esta semana? 
— " L a señorita del Cassis-Bar" es una 
bonita comedia que puede sostener la lu-
cida actuación de la compañía De las Rivas-
Kivcro en el teatro de La Reina Victoria. 
L a obra es entretenida y la interpretación 
excelente por parte de todo?. 
— ¿ E s verdad que está en esa compañía 
Prco Ví l lagómez? 
— S í ; y ese fué otro de los aciertos de 
Pepe Rivero: contratar al bonísimo actor 
/Paco Víl lagómez, que hacía muchos años 
110 trabajaba en Madrid. 
— S í que es raro que ese cómico no tenga 
un puesto en cualquire compañía madrileña. 
— L a s cosas. E n cambio te podría citar... 
— ¿ P a r a qué? No te molestes; me los sé 
de memoria. 
—¿ Entonces ? 
v —Pasemos a otro estreno. 
— E n Chueca tuvieron un éxito Pepe May-
ral y Silva Aramburo con su ohrita "Cham-
berí por Hortaleza"; y con ellos compartió 
¡el triunfo el maestro Sama que, en justicia, 
'tuvo el gusto de repetir todos los números 
'de la partitura. . 
— Y lo de Fuencarral. ¿qué? 
—Hombre, te diré. "Caníavalada" es una 
"obra pueril, inocente y bienintencionada que 
scredita a sus jóvenes autores de... buenas 
j)ersonas. Sus vfrsos ramploncillos y su in-
far.tilidad hubieran hecho que "Carnavala-
da" no desluciese una fiísta de reparto de 
premios en cualquier "colegio de pago". 
— ¿ Y nada más? 
— ¡ P a r a qué! A fin de cuentas, tú sabes 
cuc la cuestión es pasar el rato. 
— 7 Y lo pasasteis bien? 
— E l público, entre resítrnado e indulgen-
te, aguantó el "indorm-m", ¡pero para los 
actores fué aquello, como dicen los itáJia-
r.os, "un bruto cuarto de hora"! 
— E n fin; cosa de unos días, ; no ? 
— S í ; hasta que í e estrene " E l carro de 
ía alegría", zarzuela de Emilio Carrére y 
Alberto Valero Martín, a la que lian puesto 
música los noveles maestros Corral y Cam-
j :ña, y que según opinión de los que la han 
leído, es una obra preciosa. 
—Tengo esas mismas referencias. 
—Asist ir ías al debut d'.; la compañía de 
la Zarzuela en Pavón. 
—Desde luego. Y creo, como ya te dije, 
que las huestes líricas d̂ : Martínez Penis 
harán en el coliseo de la calle le Embaja-
dores un buen negocio. 
— Y a propósito de tus vaticinios: me han 
dicho que la compañía de. Martín termina 
en Pardiñas. 
Termina el próximo domingo, y según se 
d;cc irán a hacer una pequeña "tournée"' 
por Galicia. Y yo te aconsejo, si puedes, 
que vayas antes de que terníinen' a ver al 
notable bailarín negro Ardinet. E s cosa que 
vale la pena. 
— L e he visto, y nara mí es un número 
de "varietés" estupendo. 
— E s verdad; no me acordaba que tü 
eres un "hacha" en la materia. Ahora hav 
poco de ese . g é n e r o por lo;, escenarios nn-
drüeños, ¿no? 
—1 e diré. Hay cosas buenas. Por cjem-
plc. en Romea, E v a Stachino está haciendo 
furor. L a sugestiva artista tiene tóelos los 
atractivos. Hasta ayer, en c! Alkázar, esas 
dos deliciosas criaturas que se llaman Pyl -
Myl y que revolucionarár. el género de "va-
rietés" con su arte exquisito y su origina-
h'í-ima y fastuosa presentación. -Y cu Mara-
viHas. con las hermanas piniüos y Conchita 
Piquer comparte los aplausos del público K a -
tia Lopnjiná, una guapísima bailarina rusa 
tute ha triunfado en todos los escenarios eu-
ropeos y que lógicamente en el de Maravillas 
ha puesto el "mingo". Y no hay nada más 
ii.tcresantc; y a mi modo de ver, es mucho 
para lo -avanzado de la temporada. 
—¿Sabias que se firmó el contrato de la 
Zarzuela? 
— L o supe anteayer. Por fin Paco Torres 
se l levó el "gato al agua". 
— S í señor. Y él, con Pepe Cadenas y Pa-
blo Luna, pueden formar una trinidad que 
lleve por buen camino los destinos artísticos 
de' Teatro Lírico Nacional. 
• —S^gún eso, ¿el arcaico Luis París? 
—Gracias a Dios, nada tendrá que ver 
C!' la temporada de zarzuela. 
—; Y a era hora! 
—Todo llega, galán, todo llega. 
— ¿ Y se saben nombres de artistas contra- I 
lados? 
— E n firme hay poco hecho:' la Herrero, 
Ri-món Peña. Palacios, el maestro Juan An-
tonio Martínez; en gestiones, Sagi-Barba. 
Corgé. d maestro Aeevedo... que sé yo; todo 
lo bueno que anda por ahí. L o que sí pue-
des asegurar es que el debut de la comp iñía 
será el 9 de septiembre, con la reposición 
de "María del Carinen", del maestro Gra-
nados, y que del 13 al 15 se estrenará " L a 
villana", de Vives, obra a la que se le con-
cederán todos los honores que merece. 
—¿ Ves tú ? Eso está bien. 
—Otra noticia de interés . grande es el 
prcto firmado por el maestro Guerrero y 
Antonio Méndez Lastrna. A partir de sep-
tiembre Méndez formará tres compañías lí-
ricas a base de las obras del prtpularísimo 
cempositor. Una de las compañías actuará 
en Pavón, y las otras dos saldrán en ''tour-
née" por ol Norte y Levante, respectiva-
nxnto. 
— ; Y artistas ? 
— L o mejor de lo mejor. 
— ; Y obras? 
—Como ya he dicho, todo lo de Guarrero: 
" E l sobre verde", "Las alondras", " E l 
huésped del sevillano", " L a s mujeres de 
LaciMSta 1 etc., y a más. obras de otros 
af¡andidos autores. ¿Que te parece? 
—Que tal como, están hoy las cosas, ¡a 
rebar el dinero! 
— E s o creo yo. E n Romea. Pepe Campúa 
se lía la manta a la cabeza y prepara 
para la temporada venidera un eran es-
pectáculo de grandes '.'revistas". U n mag-
nífico plantel de artistas guapas, entre las 
que se destacarán Adelita Adrián, Concha 
Crnstanzo, Julita Castido. Elena Cánovas. 
Concha Rey; a la cabera de todas ellas 
—¡agárrate !—, I ^ u r a y Victoria Pinillos. 
—¡ Bien per Campúa' 
— Y luego, del sexo feo, Moncayo, Vide-
gaín, Redondo, Lepe. 
—Lepijo y su Jiijo... s í ; me figuro que 
Campúa llevará a la "bombonera" de la 
calle de Carretas Lodo lo bueno que hay a 
mano. 
—Como debe ser. Porque su propósito es 
llevarse el público alegre de Madrid, y para 
el logro del propósito cuenta con la colabo-
ración decidida de 'os autores más aplau-
didos. 
—; Así me gusta! 
— Y má? que lo se haga en Romea te 
gustaría enterarte de un "carro" de noti-
cias y "cotilleos" -jue s é : pero como tengo 
una prisa loca, dejaré su relato para otro 
día ¿ T e parece? 
—| ¡ De ninguna manera!! Tú no sales del 
café hoy sin decirme todo lo que sepas, sal-
vo, naturalmente, que pases por encima de 
mi cadáver. . . 
—¡ Caray, qué fiera! 
—| Pero ven acá, Faraguti de mis entre-
telas! ¿ T ú crees que puedes dejar a la "por-
tera" mayor del reino con la curiosidad de 
ese "carro" de noticias? ¡ Ca, hombre' O 
"vomitas" ahora mismo todo lo que sepas, 
o se arma aquí una tragedia como la que los 
señores del "bloejuc de celuloide" quieren 
provocar en la Sociedad de Empresarios. 
— i Alto el carro! Primero, te ruego que 
no le des tintos dramáticos a la bulla que 
citrtos emplcatlos de Empresas y Casas ci-
nematográficas—conocidos ya con el remo-
quete de "el bloque de celuloide" — ciñiere 
armar en la Sociedad de Empresarios; no, i 
ttn:u«:«:«::::n:«::::«:«:n:u:K:»::n:::::;^ 
Campomanes, no; eso, en vez de trágico, 
es cómico, tan cómico o más que el rapto 
de León Daudet de la cárcel de París por 
lo; "camelots du ro í"; y segundo, que la 
molestia que podía producirte mi silencio 
m; obliga a... ¡a contártelo todo, qué ca-
r?mbB! 
—¡ Ole tu cuerpo gitano! 
— Déjate de pamnlinas y abre el oído. 
— I Venga de ahí ! 
—¡ Vaya ¡ que sea! Verás. E l próximo día 
3c se separa de la compañía de Paco Mo-
ra no su primera actriz Amparo Fernández 
\ Mlegas. 
1 
— ¡ N i un solo coment-rio! E l joven ga-
l.-tn, Sr. Kaiser, ba sido contratado por el 
r-.-ilrimonio Díaz-Art igas en el lugar de 
1H ruando Fernández de Córdoba, que nasa, 
ern Rardrm. a la compañía de Carmen Día?.. 
Er.rinuc Borrás vuelve a sus actuaciones en 
c^tcllano, y de ifus asuntos se vuelve a en-
cargar Demetrio Alfonso 
—;-Xo me lo dieras! ¿Desnués de que 
c' uno diio del otro y... ti otro del uno? 
—Dcsnués de todo. 
—Después M todo,'poco importada cosa; 
tienes razón. Stgóei 
—Juanita Ordnña y Guillermina Soto irán 
a la cabeza de una nuevi comnama que se 
Ponfta con el oxrhrdvo ob;eto do llevar por 
eso? mundos de Dios las c r ^ í f i c c i o n e s de 
(as dos nonnhres películas "Boy" y "No-
bleza baturra". 
— Y quién es la Emnresa? 
—Una ronocida y poderosa compañía. 
—; Jesús ! 
— •Di"' Quiere d-^ir esa exclamación? 
— N ^ ' a : cosas mías. 
—• Ah bueno! Prosico. Fduardo Marcan 
ha tÜMadl d" pertenecer a la compañía de 
A leería Enhar. 
—Otié aleería para Enhard. ;eh? 
— E s o aseeurnn. Antonio Pailacios. el no-
t-.ble tfMior cómico de la ex comoañía de la 
Zarzueb debutará pasado mañana, miérco-
leí. Pn Eslava. 
—Pero o?» imichprho, ;rr> está actuando 
ahora en Pavón? - N o o c ó contratado para 
sept***»»hre en la Zarzuela? 
—Todo eso es verdad. 
—Pues no me lo exnb'-p. ; A qué sepa-
rarse de una compañía para una breve ac-
tu?ción en otra? 
Pues ya ves. E l graciosísimo actor se 
ha contratado para pasar e' verano en E s -
lava, como podía haber tomado una casita en 
Guadarrama. 
— ¡ L a cuestión ss rasar el ra*0» como tú 
dices!* 
—¡ Ah, no lo dudes! Josefina Tapias ha 
Ikpado a Madrid y está a disposición de 
las Empresas. A Maximino le ha contratado 
I ola Membrives, v como rumores se dice: 
que Josefina Santaularia va al Eslava, de 
V.- lencía; que Rosario Pin-» irá a la cabeza 
dt una notable compiñía que comenzará en 
septiembre; que con ella irá de galán Mar-
tiánez, y que Mariano Asquerino ingresa 
ets la nueva compañía de l u i s Maurcnte. de 
la que, se asegura también, será primer figu-
r 1 Antonia Herrero. 
— - - Y Eloísa Muro? 
—Sigue en la Comedia. Sé también que 
luanilo López Xúñ 'z y el Sr. Mora Rico 
h'an terminado una zarzuela, con tñúsíca de 
h compositora señorita Adela Anaya Ruiz, 
v que estrenará nronto h compañía lírica 
Calvo-Marcos Redondo. Y nada más. Ahora 
tú. miontr is yo me ingiero esta pócima cute 
el dtrño del establecimento tiene la coquete-
ría de llamar café, (uéntame, "grosso mo-
do", lo n»ie s^nas de provincias. 
—De Barce'ona n^ 'd lcT i nue en esta se-
mana termina m CIdorado Ramón Peña v 
sus huestos, debutando secuidamente la com-
nr.ría Alba-Bonafé ; en el Barcelona se ha 
estrenado con renrular éxito la comedia de 
'"Azorín." "Oíd Spañi", y en el Tívolt gus-
tó inveho " L a familia es un estorbo". 
—Hombre, va oue hablamos. del Tívolí y 
de la compañía de la Comedia que actúa 
RIJÍ, sabrás que "aun no asamos y ya prin-
ijanios". 
—M0 ^ entiendo. 
—Quero decirte que aún no hace quince 
"ras aue están iuntos Orta^ y Zorrilla y ya 
han tf^ifió 'uííar '^s rrimeras escaramuzas. 
— \ ™ \ ¿ Y que fué ello? 
—Veras. Para anunc'ar el d°but de la 
ccipr-añía se h'eeron it^as erand^s "tiras", 
er. las que se d^cía: "Híañann. debut de la 
'ufnhlr rouU'nf'ín .Ifl frnfrn de h Comedid, 
H- Madrid. O R T A S - Z O R R I L L A " , etc., etc. 
^ro lo lÓw'CO. 
» t n m n « : « t « i m n : n : m n m m n ^ m » m m m 
J U E G O M A C A B R O 
E L G A N A D O R D E L G R A N P R E M I O D E M A D R I D . — " C o l i n d r e s " , del con-
de de la Cimera, montado por Belmente, ganador de esta importante prueba hípica. 
(Fot. Orlis.) 
Para transportes económicos 
P R O D U C T O D E L A 
" G E N E R A L M O T O R S " 
Ll más hermoso 
Coach en la historia del Chevrolet 
Tiene una carrocería del estilo más fino 
F1SHER acabada en DUCO gris; abundan en 
ella los detalles de lujo y elegancia; es mucho 
más espaciosa de lo que puede esperarse en 
un coche de precio económico. 
Asientos de gran comodidad, capaces 
3ara cinco pasajeros. 
Vía normal 
Caja de cambio de tres velocidades y 
marcha atrás. 
Visite al concesionario más próximo y vea 
por sí mismo esta bellísima creación del 
CHEVROLET 
CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
a estos precios reducidos 
(Sujetos a variación sin previo aviso\ 
TURISMO 6 . 1 7 0 pesetas. 
COUPÉ 7 . 7 0 0 » 
C O A C H 7 . 6 0 0 » 
SEDAN 8 3 0 0 
LANDAU SEDAN 8 . 6 0 0 
ROADSTER. 6 . 1 7 0 » 
CABRIOLET COUPÉ 8 . 3 5 0 » 
CHASIS comercial.. • 4 . 9 0 0 » 
CHASIS camión de una tonelada 5 . 9 9 0 » 
Precios en nuestros depósitos de 
B A R C E L O N A . MÁLAGA ü B I L B A O 
Todos los coches completamente equipados, incluido 
el 5 l> neumático. 
La camioneta de una tonelada vendrA equipado con ruedos 
de madero sin 5 " nrumótico 
E l s epu l turero .—¡Abier to ! 
E l f a m i l i a r . — ¡ V o y ! 
E l cadáver (jugador de "poker").— 
¡ ¡A mis restos!! 
—Sí , ¿eh? Pues no sé qué clase de "bo-
chinche" se armaría de telón adentro, que 
al día siguiente aparecieron las mismas "ti-
ras ", ¡ pero con ol nombre de Zorrilla ta-
pado con una tira ;le lapel blanco! 
— L o cual quiere d..-c:r .. 
—Que no se necesita ser muy avisado para 
aupoñer que la ruptura de relaciones es un 
suceso que se avecina con la velocidad del 
vértigo. 
—¡ Válgame San Cristóbal! 
—Que te valga quien tú quieras. Y sigue 
c fl tus noticias. 
— L a Empresa del Cómico, de la ciudad 
cendal, ha quebrado. 
—¡ X o me lo digas í 
— L o que oyes. E l Sr Sug-Túcs anunció 
el otro día la suspensión de pagos, y al sa-
berse la noticia se armó ui a "ensalada" de 
pidos de las que hacen época. 
—Pero oye, ven acá: no me decías que 
iba tan bien aquel negocio? 
— A lleno diario. 
—-Pues chico, no lo entiendo . 
—Porque no quieres detenerte a pensar, 
y ira. No cabe duda oue eso de 'gastarse 
40, 50 ó 60 mil duros en 'a montura escénica 
de una obra, es cosa de seguro éxito. Pero 
como luego los teatros no son de "aforo" 
ii.niitado y en el Paralelo es imposible po-
ner a más de cinco pesetas la butaca, el 
lleno diario no basta a cubrir los gastos del 
teatro y a amortizar los miles de duros in-
vertidos en montar la "revista". Circuns-
cribiéndonos al caso concreto del Cómico: 
lo?, gastos diarios del teatro son 3.500 pese-
tas, más 2.000 que hay que pagar todos los 
días a cuenta de decorado, vestuario, "atrez-
zo", etc., son 5.500 pesetas. Y como el lleno 
d.'arío no alcanza nunca esa citra, pcógeme 
esa mosca por el rabo! 
—Verdaderamente el ca^o no es nuevo; 
pero siempre es lamentable. Aunque yo, a 
decir verdad, en el 50 por 100 de esas quie-
bras... veo un resurgir de la Empresa. 
—Ahora soy yo r,uien no entiende... 
—Porauc eres mú-; infeliz que un pájaro 
mosca. Y o te podría indicar unos cuantos 
nombres de señores—¡y perdóname que les 
llrme as í ! — que deben su fortuna a unas 
Cuantas' quiebras bien administradas. ¡ Y que 
ts alivies, pelmazo! 
— i Pero oye! ¡ V?n ! ¡ N o t e vayas... ' 
—Ahora, ni media palabra más. Sí nuic-
res. a la noche te espero en el nuevo Gran 
Cinema que se ha instalado en la cfllle -Je 
Atocha y junto al hotel Nacional. E s el 
sHio más fresco de Madrid y allí me tienes 
todas las nuches, desde las nueve y medía. 
Conque ¡ al av ío ! 
P a s t i l l a » B O N A L D 
Cloroborosódicas. de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garpranta y toses rebeldes 
C R U Z , 1 7 - , R A R N I A G I A 
Una i n a u g u r a c i ó n 
E l viernes pasado tuvimos el gusto de 
asistir a la i n a u g u r a c i ó n de la terraza que 
L o s Burgaleses han construido reciente-
mente en la casa de su propiedad del la 
calle del P r í n c i p e , n ú m e r o 8, elevando una 
planta la anterior. A una altura de cua-
renta metros, con la temperatura m á s de-
liciosa que pueda apetecer el m á s exigen-
te, y ante la s e n s a c i ó n de hallarse en la 
cubierta de un t r a n s a t l á n t i c o — p u e s a esto 
semeja la nueva terraza—, no pueden su-
perarse las horas agradables que allí he-
mos pasado. 
No hemos de descubrir ahora el restau-
rante L o s Burgaleses, uno de los mejores 
y m á s acreditados de Madrid, y al que co-
nocen todos los m a d r i l e ñ o s ; pero lo que 
seguramente ignoran, aun los m á s as i -
duos clientes de la casa, es la ins ta lac ión 
fr igor í f ica y el sistema de vent i lac ión de 
las bodegas, s ó t a n o s y cocinas. 
No podemos dar cuenta detallada de 
estos servicios, pues el espacio nos apre-
mia ; pero sí queremos hacer resaltar que 
está dispuesta de tal modo la refrigera-
c ión , que mantiene en cada departamento, 
constantemente, la temperatura precisa no 
só lo para la c o n s e r v a c i ó n de los g é n e r o s , 
sino para su agradable consumo. P o r 
ejemplo, en la c á m a r a de los vinos y l i -
cores, la temperatura es superior a la del 
escaparate—que es tá convertido en todo 
tiempo en una c á m a r a frigoritica—, y ha 
sido tal la p r e v i s i ó n de L o s Burgaleses, 
que para asegurar el funcionamiento de la 
r e f r i g e r a c i ó n , que precisa de agua cons-
tante, han construido un enorme depós i to , 
de diez mi l litros de cabida, que les pone 
a cubierto de cualquier contingencia. 
Fel ic i tamos a L o s Burgaleses y reco-
mendamos a nuestros lectores no se pr i -
ven de conocer estos inmejorables servi-
cios. 
E S P E C T A C U L O ^ 
PARA HOY LUNE 
E S L A V A . - A las seis v n, r ™ 
y media. E l cabaret de la a y ^ 
ex . toXy L a s castigadoras ( e n o ^ 
Butaca, 5 pesetas. M a g n i f i c ó "le W 
A P O L O . - A las siete y c u ? ^ ^ ^ 
Ped del Sevillano. A las o"^ 
verde. L a Yankee en el c S " ' ^ 
R E I N A V I C T O R I A - r Ston-
las R í v a s - R i v e r o . - A las' . ¿ ^ ^ h M 
tos y diez y tres cuartos, U J " " 6 5 ' ^ ! 
Cass is -Bar (clamoroso éxito? rita Ü I 
F U E N C A R R A L . - G r a n c o , ^ - I 
A las seis y media. E l dúo 1 " a ' ' ^ I 
y L a verbena de la l>alonia ( ^ a n , I 
A las .diez y medja. Carnavalada eno)-l 
P A R D I M A S . _ Compañía ' , , 
Mart in .—A las siete y media Las ^ 
de Lacuesta. A las diez y' t l l 
Levánta te y anda y Los cuerriS í * ? ^ 
blo (reestreno). 1103 ̂ 1 ¿ 
P A V O N . - C o m p a ñ í a lírica del . 
de la Z a r z u e l a . - A las seis y m 1- e?tro 
calesera. A las diez y media ET^' U 
c-,*** 1 Aserio C H U E C A . — - A las siete ( c ^ r i 
nie cuestan las muierpe n V> mujeres, Chaniberi 
las once (corriente) 
ivprrinn<-c ,. . ' 'yUt 
Hortaleza. A 
Colón! , L a s inyecciones V T h 7 m b r 
Hortaleza. 11 
C I R C O P A R I S H . - A las diez v t 
cuartos, noche, función de circo P 
de Sanmart ín , fenomenal calculador. A i 
doce, luchas. Semana grande 
ito 
a kA 135 
contra Roland; el estrangulador l"5611 
Seigfreíd contra MacDonald; ConstanM 
Marín contra el vasco Fullaondo 
R O M E A . — A las siete y a ¡as 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. 
Nueva fábrica: 
Calle de Granada, 3̂  
MADRID 
C H E V R Q L E T 
PALERMO EN ROSALES 
T E L E F O N O 30.052 
Carmen Dauro, L u c e Pearly, GuilTén I ^ ' 
sita Ticrrez , Orquesta Bianco-Bachicha <!" 
leá, la Mejorana; Gloria Bayardo F 
Stachino. " ' tVa 
M A R A V I L L A S . — A las seis y mcúk 
diez y tres cuartos, cinematógrafo, And/ 
1 Redondo, Carmina Herrero, Leviy Wi,^ 
Kat ia Lapoutgina, Carmen Chinchif 
Moreno?, Conchita Piquer, Hermanas P' 
nillos. 
P R I N C I P E A L F O N S O . - A las seis, 
medía y diez y media. E l signo del J 
rro, Actualidades Gaumont, Una nmrer 
de París . , 
C E R V A N T E S . — A las seis y di^ 
media. E l lobo marino. Marcha nupcial 
(por Leatr íce J o y ) , Su Alteza el Prínci-
pe (por Antonio Moreno). 
C I N E I D E A L . — A las seis y media y 
diez y media. L a alegría del batallón (una 
de las mejores producciones españolas). 
R E A L C I N E M A . — A las seis y media 
( s a l ó n ) , diez y tres cuartos (terraza) Ac-
tualidades Gaumont, U n a mujer de Pa-
rís. E l signo del zorro. 
C I N E M A G O Y A . — T a r d e , a las seis y 
media; noche, a las diez y media (jardín), 
No e n g a ñ e a su mujer. Noticiario Fox, 
Corazón de acero, L á captura del ban-
dido. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . A las 
seis y cuarto y diez y cuarto, Revista 
Pathé , De los cuarenta para arriba. Así 
es la vida. E l expreso de la luna de miel. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — A las siett 
y diez y media, estrenos: L a cacería. Las 
perlas robadas y ¡Calabazas! (por Char 
les R a v ) . 
C I N E D E S A N M I G U E L . - ^ A las cm 
co y medía y diez y media (terraza), El 
raipto de Virginia , Ligcrilas de cascos 
(por L u i s a Sazenda), L a secretaria (por 
Norma Shearer) . 
P A L A C I O D E L A M L I S I C A . - A las 
seis y cuarto y diez y media, Marido y 
mujer. L a dama indómita (por GIlM 
Swanson), L a marca de fuego (por Pola 
Negr í y Jack Holt ) 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y 
medía y diez y media (terraza). E l rapto 
de Virginia, Ligeritas de cascos (por Luí-, 
sa Sazenda), L a secretaria (por Norma 
Sheare>) ^ „ . 
C I N E M A B I L B A O . — T e l e f o n o 30./%. 
A las seis y media y diez y media, U 
ciudad que nunca duerme (por Ricar(|0 
Cortez) , Andanzas de una mecanógraf» 
(estreno), U n beso, por favor (estreno). 
C I N E M A D R I D . — L a novia fingida 
(por Mae M u r r a y ) , Siete días de epidemia 
y C a m p e ó n a la fuerza (cómica) . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cuatro 
v media. Primero (a pala). Azurmendi y 
Amorebieta I contra Gallarta I I I y Ochoa. 
Segundo (a pala), Urquidí y Erniua con-
tra F e r n á n d e z y Pérez . 
! m » » » ; m : m » » m » i i i t i i ! : m m m « t t m t « g « 
G A C E T í L L A S 
M A R A V I L L A S . — M a g n í f i c o program». 
de atracciones. E x i t o enorme de Concm-
ta Piquer y las Hermanas Pinillos. o"* 
taca, tarde y noche, 3 pesetas. 
• * * 
R O M E A . — T o d o s los días, tarde y ^ 
che, éixíto enorme de la admirable & 
trella" excéntr i ca mejicana E v a Stachmft 
Gloria Gallardo. S o l e á la Mejorana, or-
questa Bianco-Bachicha y demás nmijj 
ros de su interesante programa. Ear, 
populares, 2 pesetas butaca. ^ 
EXITÁZO ENORME 
DE 
Oiaieri poi Iflft 
Una peseta butaca 
Í;Í;J n i *••••* ****** 
Todos los días, a las diez de la noche, 
comida americana, 12 pesetas cubierto. 
Grandioso é x i t o de Anna Tudmila & 
Jack K í n n e y , cé lebre pareja americana de 
fama mundial, y de Rosaleda, bel l í s ima 
bailarína e spaño la . Tres orquestas. 
E n breve, inauguración de la zona de re-
creos del Retiro, con grandes atracciones. 
MADRID 
*T rrttTt tr; * r?^rrrt?7TtTTttr • - ?^'^m*****^^T 
VENDO MAGNIFICO HOTEL 
situado en Carabanchel A'lto, plaza ^ 
Iglesia, 14, con ampl ío jardín, sctt0t 
Ventajosas condiciones. Apoderado, - i 
Alonso de Prado, Hileras, 16. De 
cuatro tarde. 
